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Coaviene, ya, decir brevísimae pulabrfte 
acerca de cómo ¡está sirviendo la ñola es 
pañoia de conieoíacióii a Alemania, de 
/.amiuiiiio a esa parí-e exigua y chillona de. 
la opinión que, tal vez por un pairiuiis-
pao que no áoert&ihds a comprendí;!', quie-
re, por lo menos, que imítenlos al pieei-
dieme d^ la nación que nos dio ios buenos 
rai.os d€ Santiago, de Cavilo y dal 
(íMaine». 
Por de pronto, francamente, la nota de 
•nuestro minúsiro de Estado ei no dice -na 
-da de más calla algo que no debió ser 
c;iii:uio. JÜen eslá pioi^síar en nuinbre 
i ! • ! i i M ' > i r u coñieiclo lu-iiuo, pero bien se 
d.-ho decii qúé en ÍS»e piestni-es circuns-
UiiiL'ias más â fefiSifca, Inglai.en-a de nos-
otros que Do.-otros de ella; y añadi r que 
La acuiud úl.ima u-e Aiemania es una 
consecuencia natural de, ta aciituJ de In-
glaterra: la una pretende demotítrar a la 
oirá. áu€ no ihay, n i pufeldie haber domi 
niotí absolutos sobre loe mares, que son, 
por rd sOfl.QB, libres. 
~V cunviene ¿cguir pensando en que, el 
bloqueo eubmai-ino, jurídicajnemc, no ee 
más- recut-abie que el bloqueo supermari 
no; entre éügs no hay sino una diferen 
cía de nombres: que el submarino es ale' 
mán y el oiro inglés; pero ambos eon blo-
queos, y si el uno quiere hacense pasar 
por legal, no puede ser ilegal el oiiro. 
Por esto la nota española, aunque sólo 
protesta del bloqueo alemán, niantiene un 
criterio de neutralidad necesario, impues-
to al (iobierno por todo el país, con la ex-
cepción insignificante de los cuatro chi 
llones de la corte y sus hijuelos provin-
cianos que todos conocemos. 
Convengamos, finalmente, en que ha pa-
saiJo la oki de inquiciud que nos azotó 
durante inolvidables horas y en . que el 
pueblo español, en el momento más difí 
cil de la gueVra, ha sabido mantener tu 
balanza en el fiel. 
Ei pueblo español, aunque la nota de 
Bii Gobiemó no lo diga, protesta contra 
todo lo que merece ser protestado. Y es 
que sabe cómo éste úliimo bloqueo es de 
la misma clase que el que venimos pade 
ciendo hace dos años; y que, por conse 
cuencia ha ule ser juzgado con arreglo a 
iguales normas y con igual intensidad 
en la reclamación. 
•Si como se di'ce, y es cierto, no es igual 
el procedimiento de cada beligerante eh 
su manera de bloquear, tampoco hay ma-
nera de ponióse a preferir entre balazos 
y enapellones.J^digíüda^éXlge, sencilla-
im-iua, proles:ar de una y otra cpSa— 
cuando la defensa es prácticameiite im 
posible—; y la noia del Gobierno, explí 
cita para elevar la voz contra el último 
bloqueo, condena implícitamente el otro. 
España, en suma, sigue siendo fiel a 
una absoluta neutralidad. 
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Las Cortes. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
i de la Mm M i k 
VOCAL DR LA JUNTA DK MONUMENTOS HISTÓRICOS V ARTISTICOS 
DE LA PROVIVCIA DE SANTANDER, CORRESPONSAL DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA^ 
SOCIO NUMÉRICO DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL, 
CONDECORADO CON LA CRUZ DE CARLOS IIÍ 
l 'j i l leció el día O, a la eda-d. de a.ños 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T i 1, f 
Sus hijos Irene y . luán; nietos L u i s , J r e f i n a . Concha y Pi lar; hijos poli - cb's 
C o a c e p c i ó n S a dan 'reu, N i c o l á s Q. de los S a mon-'S y Braul io M a r t í n e z ; 
he man » Eugenio de la Pedraja; hermanas poli icas, sobriiios, primos y 
d . m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se s irvan as is t í - a los fu-
nerales que se c e l e b r a - á n el s á b i d o lü, en G r u ñ a , y ei 
lunes U , en la parroquia de S a n t a Lu'-ía, de Santander, 
en ambos sitio - a la - diez y media; por lo cual les que-
darán reconocidos. 
Santander, 10 de febrero de 1̂ 1 
E l lustnsimo s e ñ o r Obispo de Santander concede 50 días de indulgencia 
a tod >s I JS qu¿ asistieren a este acto y rezaren por el alma del e x c e l e n c í s i m o 
s e ñ o r don Eduardo Je la Pedra a y F e r n á n d e z . 
Kim^i fHiH <Jp ( .e lci i t io fskú Mar l in .—AlHi i i t í i l a . l ' r u u e r a . i u m i . — Imetono *NI 
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Pasa la Cámara a reunhse en Seccio 
nes. 
Reanudada la sesión, se sonnne a di«á3ii: 
sión el proyecto de coiíCéstón ie un cié 
dito para ía reoonstruct-ión d;-! Palacio 
de Justicia. 
I>espués de breve dwensión se aprue 
ba él proyecto. 
Continua el áéfior BÜRÍGOS SU interpe-
lación relacionada con loe asuntoo de Gra 
cía y Jusiicia. 
¡Se' suspende el debate y sé levanta la 
sesión A iaw «»is y cuarenta y cinco de la 
tarde. 
E N E L C O N G R E S O 
Presidi¡iia por el señor Villanueva, ee 
abre la sesión a las tres y media de la 
tarde. 
En el banco azul el ministro de La Go-
bernación. 
En la Cámara, deeanimación. 
•Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Ruegos y p r e g u n í a s . 
El .señor SOLANA mega que la estación 
de radiotelegráíía instalada en un coló 
gj i de PP. Jesuííatí de Gijón pffesti 
servicios especialtís, sino soJamenle ¡os 
autorizados d.e recepción. 
El ministro de la GOP.ERNACION dice 
que mal puede funcionar, la estación de 
(¡ijóii si carece die elementos de tramsmr-
S'HUI. 
El seflot LLEDO pide que eoan destruí 
das todas las estaciones radiográficas que 
existen en España, excepción hecha de las 
oficiales. 
El señor BARCIA dice que él tto hizo 
ninguna denuncia, sino que se limitó a 
rdatar los hechos. 
El señor ROMEO se adhiere a la pe!i 
ción del señor Lledó, fundándose en que 
las estaciones radiográficas pondrán en 
peligro nuestra ^neutralidad. 
Agrega que aunque la estación de Gi-
jón no sea transmisora, puede servir pa 
ra hacer señales luminosas o de bande-
Él señor SANTA CRUZ se ocupa de la 
crítica situación por que atraviesan los 
pescadores de la región levantina. 
Pide que se restablezcan las primas a 
las construcciones navales. 
Se presenta una proposición incidental, 
firmada por algunos diputados mhiK- i -
riales, pidiendo que se discuta urgente 
mente el proyecto de ferrocarriles secun-
darios. ' 2." "„ -^-^-^ 
E! señor LA CIERVA protesta de que se 
quiera discutir con tánta urgencia, este 
proyecto. 
Se acuerda prorrogar esta parte de lo 
sasión para discutir la proposición inci 
dental. 
(Protestan enérgicamente de La prórro-
ga los ciervrstas v mauristas.) 
, El señor LA CIERVA pide que sea re-
tirado el proyecto.' 
El ministro de FOMENTO dice que el 
Gobierno vería con gusto cualquier medio 
que se adoptara para evitar discusiones. 
1 El señor BARCA retira Ja propofli 
I ción incidental. 
GROEN D E L DIA 
Continúa la discusión del proyecto de 
Autorizaciones. 
El señor TORRE (don José Luia) con-
sume el primer tumo en contra. 
El señor GASCON y MARIN le con 
testa en nombre de la Comisión. ; 
El señor ZULUETA -consume el 6é£un 
do turno en contra. 
Aboga por la cnnStrueción de carrete-
ras v ipfdé la creación del Banco Agrario. 
El" mini^ro de HACIENDA i.- eontesta 
que Sólo^se han comprendidi,. en el pro 
yecto los asuntos de urgente necesidad. 
El señor LA CIERVA haee algunas ob-, 
«ervaciones. 
El ministro de HACIENDA declara que 
en la primera ocasión en que el Gobierno 
encuentre propicias a las minorí-ai- hará 
la ¡ neorporación. 
El señor ALCALA ZAMORA defiende 
una enmienda, que reehaza la Comisión. 
Se aceptan unas enmiendas y se des-
echan otras. 
Quedan aprobados los aítíeuloe prime 
ro, segundó y tercero. 
Sigue la discusión, en medio de un ba-
rullo tal. que obliga al Señor Sánchez 
Guerra a llamar' la aleneión sobre lo que 
ocurre en la Cámara cuando sólo se tra 
ta de salvar.al Gobierno de una w na 
ción difícil. 
Se desecha la prórroga por dos horas 
para continuar la discusión del proyecto, 
Se aprueba, una enmienda a! artículo 
cuarto, y se levanta l a sesión a las once 
y cuarto de l a noche. 
POR TELÉFONO 
E N E L S E N A D O 
Se abre la sesión a las cuatro de la 
tarde. 
Preside el señor García Prieto. 
En el banco azul el ministro de Gracia 
y Justicia-
Sé aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
R u e g e s y pregirntoa. 
El señor arzobispo de TARRACONA pi-
lle que <e paguen las .cantidades que se 
adeudan a IOS vigilantes de-telégrafos 
El señor PC IDA pide al Gobierno que 
atienda la situación de la región leonesa, 
que está escasa de vagones para transpor. 
tar el carbón qn producé aquella cuenca 
iniueia. 
Ei señor rft'arqtf&J de PORTAGO pide 
que se active la, on^tmoción de ferroca-
rriles seco ndai JOS. 
El ministro d£ '.HACIA Y JUSTICIA 
promete que el Goivierno procurará com 
phecrle. 
El marqués de HEBRERA pide que se 
pongan en práctica los medios para que 
no publiquen los periódicos la relación 'de 
los buques españoles que salen para puer 
tos extranjéroe. 
El señor ministro de GRACIA Y JUSTI-
CIA le contesta que el Gobierno no puede 
limitar la libertad de los periódicos. 
' o n O E N D E L D I * 
Se aprueba definitivamente el proyecto 
d « jienfriones aprobado a y e r . 
D e í a n o t a e s p a ñ o l a » 
L á o p i n i ó n francesa,. 
PARIS.—Toila la prensa comenta la res-
puesta de España a la nota de Alemania. 
Desde luego, oe pondera él tuno firme y 
sereno de'la nota; pero en ciertos periódi 
eos, no -e oculta, 'bajo palabras hábiles, 
el desencaniu que ha caucado ver que Es-
paña no sigue eJ ejemp:o de W.I.ÓOII. 
«Le Gauloisi) eseribe: 
«La respuesta de España es valiente y 
sigoilicativa. De ella puede deducirse que 
si hay todavía países neutrales (Jue no "se 
deciden a tomar el camino de Wüson, 
quedan algunos que dienten ya que la pa-
ciencia se ieg acaba y que ai menor inci 
dente abandonarán su papel de especta-
dores. Es la última etapa ante.- le la rup 
tura.» 
"Le Petií- Parisién» : 
«La protesta que España ha formulado 
contra la nueva guerra submarina es un 
niMÍelo de firmeza y de serena dignidau. 
El señor Jimeno, ministro de Negocios ex-
tranjeros, iiá condensado una alta lección 
de derecho inleniaeional en su tummdso 
documento liiiigido al príncipe de Ra-
tibor.» 
"L'Oeuvre» escribe: 
[<Alfonso X l l l ha esjuchado la voz de 
Wiison? Su iipla es ciara, firme, casi bru-
tal. En el esiLo de coi'tesia diplomática 
se eunbozan exigencias bien definid-as. Dés-
pU'es de notas como la del Wi^on y coíno 
.a de España, Alemania sólo puede o án 
olinaise ante ei conílicto o resigna a 
sus eonsecuencias.)) 
jUerVé escribe en "La Victidre»: 
«La protesta españo.a e.-ui escrita en ei 
mismo toíio que el de las primeras notas 
de Ui i sm. Bajo una apariencia serena es 
un verdadero uiúnia.uio. ¿Cuánto quie--
ren Üsiédes apostar a que si Aiemania se 
obstina está España antes de un mes ec 
giR-rru coii Alemania?» 
Herbette,' en «L'Eclio de París», dice: 
«España ira debido pen-ar que para po-
der ser algún día imennediaria de paz, 
tenía necesidad de no romper las reuieio 
úm con ninguno de los do.- grupos beli-
gerante'?. Pie.fieie pi'uiongar una' •••mver 
nación ingrata a reiiiüíciar J una obra 
i-. •nliocJioia. Este modo de -er-no p' i .d-
eorpreudernos, porqué es muy confirrme 
a las i.adiciones cabailere.-cas de Espa-
ña... -Pero están pasando tales cosas fue-
ra de España, Í6OSÉI¿ que en nada depen 
den de nosoiio;-, que liarán cambiar del 
lodo las perspectivas de una mediación 
rveutual.» 
"L'Hninan¡té»—so •ialisla—dice : 
«Habiéndose visto obligados ¡os Estados 
Unidos a íener que abandonar ei alto pa-
cifismo de Wiison, España piulo sentir la 
úentacmn de reservarse para un papel 
niny noble por si mismo. Y se tiuMése 
sentado dishósa íe fuera daiio prestni-, 
en él momenio oportuno, su iniciativa y 
su apoyo juna acelerar la líora de una 
paz justa. Pero Aiemania no ha permitido 
que España reailie tan notíles deseos. 
Por estío España habla ahora con tan me-
lancólica amargura ; y no es este, sin du-
da, el menos importante de.los avióos que 
está recibiendo Alemania. ¡Ojalá lo com-
prendan íes Imperios centrales!» 
"L'Eveii» escribe : 
«¿.España?... España' parece llamada a 
desempeñar en esta espantosa tragedia et 
papel de esas mujerefí de gran corazón 
que, a retaguardia de los campos de ba-
talla, piodigan a loe heridos su pied .d y 
sos cuidados. Dejémos a España en éste, 
su papel, de compasión y de dulzura; por 
edlo íiiene derecho a .aüetara conmovida 
gratitud, iiay muc-lios modos de luchar: 
NOsofros lo hacemos con nuestras armas. 
España con su corazón.» 
Di e «L'Evenement»: 
«No és L-paña un país aoostumbradu 
a ceder ante los más redoblados esfuerzos 
ni lad", de huinillar ante la ambición 
triunfante. Por eso no ̂ e ha de doblar 
ante una espada rota.» 
E n i n g l a t e r r a . 
L a a p e r t u r a del P a r l a m e n t o . 
LOORES.—De acuerdo con fe anuncia-
do y sin el lujo de otros años; se ha -pro-
cedido a la apertura del Parlamento, bajo 
la presidencia de Jorge V, 
El Rey de Inglaterra iia pronunoiado 
un interésame discurso, que transmitimos 
en extracto: 
((Es esta ¡a tercera vez que sois invita 
•dos a volver a vuestras deliberaciones des-
de que comenzó la guerra. Sabéis que el 
eñemigo nos 'hizo proposiaiones de paz, 
pero sin base para obtenerla. Inglaterra 
y sus aliadas están resueltas a obtener re-
paraciones por lo pasado y garantías para 
lo porvenir. Contestando al tpresidente de 
ios E.siados Unidos hemos bosquejado, 
en lo posible, las principaies decis.iom'.s 
que la realización de aquel objetivo im-
plica. La amenaza de nuevos ultrajes con 
tra el dereciho de gentes y,contra los con-
veniOfi internacionales, sólo conseguirán 
consoliidar nues'ra msohuión. 
La ilota británica lia mantenido bin in-
terrupción, durante los meses de invier 
nu, la vigilancia de los mares y el blo-
queo del enmigo. Las operaciones ierres 
tres baii sido coronada^ -por éxito en feo-
da.s parles. Los ejércitos están dispuestos 
a volver a la gran lucha en todos los cam-
pos, en cooperación con sus aliados. Es 
pero qftí! estos esfuerzos unidos consagra-
rán victoriosamente los éxito^ oblen idos. 
La r-a;i/.a ión de Ja labor, a la (pie 
me (he dedicado, obligará a no-poner tasa 
a las energías y a los recursos de niiis 
subditos. Estoy persuailido de que el pne 
blo ingles r.^poiiderá a cuanlo se le pida 
para alcanzar la victoria. Por eso dejo 
coiifUidamr-nie entregadas a vuestro -pa-
trio i ismo las medidas (¡ue os serán pro--
pu- atae y ruego al Dios Todopoderoso 
que insp ire v u e s t r a s d e l i b e r a c i o n e s . » 
P O R T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
E n l a C á m a r a de los Comunes . 
LONDRES. — Asquith ha interpelado 
hoy al Gobierno en nombre del partido 
.ibera!, a propósito de la cuestión de apro 
visionamiento, del número de barcos re-
quii-ados a este efecto, la nacionaiiización 
ue la flota mercamé y las construcciones 
navales. 
Hablando del bloqueo submarino decre 
lado por Alemania, Asquith ña diohe ; 
¡(El ú i timo acto alemán es un acto de 
-alvMji-mo din disfraz, cuyos motivos no 
vaien la pena de ser discutidos. Nosotros 
ñemü,s, ¡heciho Jo posible por reducir a un 
nanimo ios inconvenientes que nuestro 
bloqueo causa a los neutrales. En cambio, 
Alemania ha declarado la guerra a la néu-
L ra ¡i dad.» 
A.aba ia actilud de Wiison, y añade : 
((Nuestro fin es la victonia, una victo-
ria que consiga una paz permanente que 
garantize la iihertad futura de la Humani 
dad. Para ello son precisas dos cosas: 
anión aliada y organización y concentra 
ción perfecta de todos los recursos en hom, 
bres, én mujeres y en dinero.» 
L a c ú u a & í b n n a v a l ing lesa . 
LONOUES.—Bonar Law ha maiiiifesta-
do que el Gobierno ya requisando toda la 
Marina mercante, del mismo modo que se 
requisaron los ferrocarriles. Inglaterra 
está conztuyendo muchos barcos mercan-
tes, de tai modo, que por grandes que sean 
eos deíro/.' s cau ados por lois submarinos, 
!"o faltará t.aielaje. Añade el ministro que 
ia Hola briiánica es dueña del mar y que 
garantiza la seguridad y ¡os derechos de 
xbs neutrales. 
Para combatir a ios submarinos, añade, 
hay que inventar nuevos procedimientus. 
Los limm.bres más inteligentes de Inglute 
na estudian esla asunto. Cree el nums-
t ro que Alemania no podra \encer. 
Hablando de la situación general de los 
aiidos, Bonar Law entiende que todo es 
íav..rabie a la Entenie. 
La neutra ídad cunde, 
COPEXIÍAGÜE.—La nota de Wdison a 
los neutrales, instándoles a seguir el ejem 
pío d-e Non-e América, ha sido discutida en 
Consejo de ministro-. Al mediodía, el mi-
nisiro del Exterior, Sea venus, ha comu-
nicado al ministro yanqui, Mr. Egan, que 
íag condiciones geográiieas y económi as 
(g Kstados Luidos i-'-an 'tan .distintas 
. ÍS de Dinamai^ca, que el Gobierno da 
nes no puede sumarse a las ideas de 
VVLson. 
C i i Rl ST f A NIA.—El Gobierno día resuel 
to que no le es posible seguir las propo-
siciones de \\rilson. 
LSTOCÜLMO.—El nvlnistro de Negocio^ 
exiianjeros ha dechuado (pie Suecia no 
imitará la actitud de Wiison. Este a.ner 
do lia sido tomado en Consejo de m i n i -
tros. 
LA HAYA.—PU! Gobierno ha resuelto, 
según ayer anunciábamos, no sumarse a 
:i actitud de los Estados Uñidos.. 
t n ios iistadí-s Unidos. 
A c l i t u d expedente . 
PARIS. — Según noticias de Nueva 
York reina gran ansiedád en jos Circulo-
políticos. 
Se espera que aún pueda ser evitada la 
guerra, pero e¡ Gobierno se e s t á preparan 
do para toda eventualidad. 
Los gastos posibles serán cubierto^ por 
una emisión de obligaciones; el Gobierno 
no piodrá (hacerse cargo, en cualquier ÍUU 
mentó, de ios ferrocarriles. te:égrafos v 
teléfonos. T ^ s ^ ^ e h s ^ ^ y ^ el aumentó 
de l^s fuerzas navales, especialmente- de 
-obmarinos y destroyers. 
— El Senado ha ratificado la ruptura de 
relaciones con Alemania, por 78 votos cen-
tra cinco. 
L a n a v e g a c i ó n ^yanqui. 
WiASIIlXdTON.—El Gobierno dación 
que es materialmente imposible c o n v o v a i 
a ló"S barcos mei-cantes que entren en la^ 
líneas del bloqueo submarino. 
Se dice que el departamento de Marina 
yanqui entiende que los buques ainerica-
nós no tienen por qué tener eji cuenta la 
declaración alemana y que deben p e ñ e r a r 
sin temores en la zona prohibida. 
Los armadores reclaman que se les den 
séguiüdadés completas, pues consideran 
injusto que se las deje la responsabili-
dad de hecihos que pudieran luego desen 
cadenar la guerra entre los Estados Uni 
dos y Aiemania. 
Los ráufr g^s del *Solbaken', 
GIJON.—Hoy han interrogado las au-
toridades a les náufragos que arribaron 
ayer a esta playa, procedentes del «Sol-
baken», vapor noruego torpedeado por un 
submarino. 
No han dicho otra cosa que lo referido 
por los periódicos, y que, como se sabe, 
es un cúmulo de penalidades. 
Los módicos practicaron la autopsia al 
cadáver del marinero muerto, certificando 
que habiá fallecido por extenuación. 
El entierro de este desdichado, 'que se 
llamó Antonio Mackonan, y era hart-ural 
de Eiiadeltia, se verificaró mañana. 
El acto promete ser una verdadera ma 
nifestáción de duelo. 
* * # 
El ((Sidbaken», antes de navegar bajo 
el pab-db'm nonte.ao. ím- de la matrícula 
bilbaína, se llamaba «tírala Mendi» y fué 
, vendido en Lila a éus propieiarios actúa 
¡les, por la Ca¿a armadora Sota y Aznar. 
L a s periccl icos franceses . 
PARIS.—El Gobierno, para conseguir el 
menor consumo eo el combustible, ho 
.-¡cordado qite se reduzcan los periódicos 
d días a la semana, a tener dos hojas 
como rriáximuin. 
L o t íue dice U r u g u a y . 
pyfjIS.—Diívu de M ntevideo qe el Go 
l)ieino de! Prnguay, en su contestaciiia i 
La nofa alemana, se reduce a encarecer a 
Alemania l a necesidad de suprimir la 
g u e r r a submarina. 
F n A ? c m ? n í a . 
BERLIN.—Se desmienien las noticias 
tendenciosas que han ciremado por las na-
ciones anudas acerca de ihuelgas de óbre-
l o s mineros en U'estfalia. 
De igual manera soo inexacta<- las no-
ticiacs acerca del hambre, en Alemania. No 
se 'han. producido desórdenes en capital 
alguna. 
La icglameiuación de la- subsistencias 
provee sudicientemente a bus necesidades 
de la población civil. 
—De Nueva York comunican que de 
ayer a ¡hoy, diversas entidades alemanas 
han retirado 200 millones de marcos de 
los Bancos. 
—-Se confirma que todos Ipg buques ale 
man -s mtériíadóg en puertos americanos 
y en las colonias yanquis han sido inuti-
lizados para la navegación por ¡ai> pro-
pias tripmacioncs. 
E l e o á i e r z c enemigo. 
BERLIN.—De Londres comunicaii que 
Lord Curzon, miembro del Consejo Supre-
mo de guerra, fia propuesto dos procedí 
mientas para Inchar contra los submari-
no, a lemán es-:-
Kpodeniii.s, dijo, muUiplicar el número 
de nuestros destroyers y .emplearlos en 
esco tar a los barcos^ mercantes; o bien ar; 
mar a fcodbs los buques mercantes, pero' 
más eficazmente que hasta ahora. 
Por de «pronto hemos multiplicado los 
procedimientos científicos de destrucción 
de l o s submarinos, pero- no puedo divul-
gar cuáles son. 
Adenoi.s tiernos oiganizado ¡servicios pa; 
ra garantizar el libre'paso cíe la. navega 
ción mercante por las zonas proihibida\» 
Lord Curzon asegura que durante dos 
meses, por lo meires, Alemania hará una 
guerra submariricL terrible, 
IrebemoS estar preparados — añadió— 
a echar mano de todos los recursos y a 
batirnos sin tregua ni descanso.» 
—El embajador alemán en Wa-hing-
ten, conde de Bernstoríf, embarcará ei 
próximo martes en eL «FKederik VIII», 
¡ ara Copenhague. 
¿El embaijador y a n q u i en rehenes? 
LONDRES.—Dicen de Washington que 
cirenian con insistencia, en Cnpenhagu;.-, 
rmmores de que el embajador de los Esta 
dos Cuidos en Berlín ha sido detenido 
en calidad de rehenes hasta que llegue 
a la capital alemana el embajador ger 
mano en l >s E-dados Unidos. 
La noticia ha sido transmitida por el 
' -P'Oisa! en eepénlhagüe del «New 
York Times», el cual dice que está auto-
rr^ado para dar .ia noticia por «1 pro-
rio Mr. Cerard. / 
A pesar "IP esto la hoticaa" no ha sido 
conlirmada. 
E l Perú se u i c a u t a r á de los buques ale-
m a n e s . 
l.i )X!'ItES.—Ci-mnnican de Nueva York 
que el Perú se prepara a apoderarse d e 
16 barcos alemanes anclados, en el Callao, 
•'cniM i i i d e i i i m i / M e i ó i i de los barcos perua 
ffos hundidos por hís submarinos ale-
manes, 
Notioiaa c a t a l a n a s . 
B XRCELONA.—El periódiro «Solidari 
dad Obrera» dice que ha sido encontra-
do gran número de armas a bordo de 
uno de los vapores alemanes surtos en el 
puer. o. 
Se ignora la cer|e^;¿g_^£=rnmo?fp:Se6 
jas.aulfi j iáad^crf^^ 
T o d o - l .< periódicos han Lnisertááo el 
texto íntegro de la -nota con que el Cn 
b i e n i o esp-añol lia conlestado a 1 anunció 
de bloqueo de los Imperios centrales. 
I ^ i mayor parte de ellos la dedican ex-
tensos comentarios, en general, favora-
bles. 
L a c o n t e s t a c i ó n de l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES.—La nota con que el 
Cobieino argentino contesia a la de Ale 
mania, es la siguiente: 
((Tengo el honor de -acusar recibo a V. 
E. de la nota que envió esa nación en 2 dé 
febrero ¡del presente año, en la que comu-
nica ese Gobierno a las potencias neutra 
les la decisión lonmda por el mismo en ?,\ 
de enero y que no son otras que por razo-
nes urgentes de guerra se ve obligado'a 
impedir con todas las armas disponibles 
el tráfico marítimo en la. zona de bloqueo 
que rodea a Inglaterra, Francia e Italia 
y cn el Mediterráneo oriental. 
El Cobierno argentino lamenta que ese 
Gobierno imperial se vea obligado a llevar 
sus medUlas hasta ese extremo y decía 
ra que sujetará ahora, como siempre, su 
conducta a las condiciones, principios y 
reglas fundamentales del. derecho inter-
nacional.» 
L a c o n t e s t a c i ó n del B r a s i l 
RIO JANEIRO.-La conte*-..uqV,n que 
el Gobierno del Brasil da al bloqueo acor-
Jado por los Imperios centrales se funda 
en los pumos siguientes: 
1. " ExlensUut inadmisible del bloqueo 
2. " Corlo plazo de cinco días para que 
los buques neutrales puedan salir de la 
zona bi eiueada. . . 
31° A bando-no de todas las- reglas y 
principios-del dgreciho internacional y de 
los tratados y convenios solemnemente fir 
mados entre 'Alemania y el Brasil. 
- i . " Declaración que ningún país pn,, 
de admitir de A emaiiia ei einpit-ai- ^ 
dos los medios de que disponga p-aia^ 
eer electivo el bloqueo. 
El Brasil espera que Alemania toniawí 
• a eoiisfideracion es ia - razones de proteo 
ta y luice. i'.esponsabie a Alemania de 
perjuicios que puedan oca-domu.- en 
M . i a . v iiocicooas ue tós subditos b r a ^ 
C h i n a p a r l i d s r i a de l a r u p l u t a . 
-LVUN.—L n iciegrama de Feiun (j3 
cuenta de que el Consejo de. rnimstrosM 
deliberado sobre las .proposiciones 
contiene ia nota alemana. 
Los mini-tro.-, en su 'mayoría , se h y 
tñostradó partidarios de ia ruptura fo8! 
A.;, inania. 
Su na, dado orden a las Aduana- ohin^l 
qué suspendan la entrega de fondos ai; 
oanóo ajtüir.an. 
t j a i c i c r i raaioiel¡t(g» á f i c a (i/er&cubtarta, 
tílü JANEIRO.—lia sido desi ubi r.J 
una estación radio telegráfica instalada 
15 kilómetros- de la capital. 
La evitación había skio montada con A 
objeto de comunicarse con los buques ale.! 
manes detenidos en e! p u e r t o . 
¿ H o l a n d a a l a g u e r r a ? 
AMSTERDAM.—Noticias que llegan del 
la frontera holandesa ihacen creer ilmfe. 
miéníé que antes de pocas semanas hfl 
brá entrado Holanda en la guerra. 
. V i c t i m a s oel bloqueo. 
CHRIST1AN1A.—Han sido torpedeadoji 
y hundidos los veleros noruegos «Thofi, 
((Sangdal» y «.Waspale» y ei vapor «Ha 
-gel». 
E l v ia je del e m b a j a d o r a l e m á n . 
LOND'RES.—El Gobierno de ios EstfJ 
dos Uniabs ha pedido a Alemania el, 
voconducto para él vapor ((Federico ViliJ 
en el cual hará el viaje a Europa el enif 
bajador alemán. 
igual s^Livocondudo ise ha xjf'Lbd( 
Gobierno ingles. 
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S A L O N P R A D E R A 
La función de hoy] 
A las seis y media de esta tarde . i 
rificará la íunción a beneficio di la \-\ 
ciaoión de la prensa. 
Ayer quedó vendida la casi h 
billetaje. Doy se pondrán a la \- uui ¡i 
pocas buracas que quedaron en taqui^ 
ia entrada geneial. 
A todos ios señores que tienen enes 
gadas-localidades, les rogamos se pase 
a recogerlas por el despacho lo antes pa 
sible, para evitar que las necesidadi'S M 
la demanda obligue a disponer de ella^ 
Como Jiemo> anuncia-do repetidas vece 
para nuestra fiesta 'hemos eieguU la niaj| 
ailica^comedia, de ios hermanos Alv 
Quintero, mulada ((Los Galeote-;», qm 
rá puesta en escena con el esmero a 
nos tiene acotstumbrado, la cuinpañfí 
Fernando iRorredón. ((Los Galeote:-» seril 
representados esta tarde por única'va 
pues el montaje de lá obra se ha beohffii 
el exclusivo fin de la fiesta de los p | f 
distas. 
El reparto de la comedia es en 
guíente: 
Carita. Matilde Rodríguez; .Gloriad 
men Uo-adas; Catalina, Luisa CailderM 
La 9 ña Pepa, Carmen Sánohez: La Ril 
los, Rosa Torres; La señora Ger-. : 
cepción Estrella: Don Miguel, KerJM|| 
Estrella; Don Moisés, Fernando 
dón ; Mario, Tomás Venegas; Jerentfi 
Felipe Canp ; Uedrito, Aritoiwo UalonÉI 
Victoriano, J o s é Valle ; El MemlnillÓ. M 
Ionio Martianez; el Ojeras, Carlos .Vw 
ria, y un estudiante, Fernando LarrWal 
Del adorno de la sala está encargar 
el acreditado floriista señor RebolBl 
quien pondrá en la decoración todó^ 
entusiasmo y exquisito gusto, que yfí 
decir. 
A ilas sefiora» las obsequia remos tj 
hermosos claveles. 
cibido, rogamos encarecidamente a lw| 
iioras (pie. siguiendo.la costumbre ilean 
anteriores, asistan a la fiesta sii&':'« 
brero, con lo que realzarán su belleza| 
aumentarán el encanto dé l a sala. 1 
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Dice el coniríe. 
MADRID, 9.—Hoy ha confei-enciadol 
Su Majestad el conde de Romanonevr 
rá darle cuenta del efecto caucado 'm 
paña por la nofta respueesta a H 
hia. 
En su despacho de la Presidencia 
ñifestó i d conde a los periodistas 
iba a discutir por la tarde, en el Ü)™ 
so, el proyecto llamado de" autorizad 
y que respecto a su aprobación no.Jl 
miedo alguno el Gobierno, aunque-*] 
tinuó en la-s Cortes, lo imprevic-to nojj 
de dejarse de la-do. A mí no me ex̂ g 
la defensa que de sus interesesij 
cen los alcoholeros, pero ihay qi'6 ^ 
en cuenta que son éstos tiempo de.-' i 
ficios para todos. , , 
Después aseguró que no tenía nú!j 
acerca de la ejecución de los dos p^' 
tas españoles condenados a muen* 
¡os Tribunales franceses; pero 1 
goníaría al embajador sobre el asunijj 
Hablando de la censura, s',1)rej(¡r 
punto ha he^ho un artículo f"''i1'1!^^ 
Üiario barcelonés, el conde se qu^J 
mal que intarpreían las órdenes ^e"^T 
nación los - encargad os de bacerlOr^l 
H -puVs dijo que la censura tei,'llll 
pronto-, pues la prensa se expriíj 
un tono francamente aplaudible. 
Dice J imeno . 
tado ésta, mañana, al recibir a I ^ H 
i,o primero que dijo el ministro 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d . 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , ifl 1 2 . — T e l é f o n D 1M. 
M E D I C O - C I R U J A N O j 
Vías urinarias.—Cirugía genef^. 
fermedades de la mujer.—Inyeccio i 
fi06 y sus derivados. ^yr 
Consulta todos los días de onc 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, % laanaís lombert Gai 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe •r"' 
VELASCO, 9.—SANTANDElt 
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f s míe tuviesen la amabilidad de 
/ " t j lnotU'!íi püWiGada por un din 
^ g f e ¿ a o que l.skulus Laidos im-
^ íotísiiítado con Eripan^ sobre la res-
« f ^ S habían cfcrdar . Aleman.a. 
1 niii o g"6 Jja iliabldo en et:!te paso —l-ü.. , , , , , ] • Jimeno—es una coiuoi-
_s;gau() el ^ -^'Jj ;0 (ji£ 
•i-'1-;'1 s escandin 
' iüiidariaiueate 
deamientos; uê  
• .£ i a no to ü 
Stükoluw). 
señor Ji 
con el eflubaj 
Respei-'i-o 
la W 
ñores del Cántaoric 
¿¿ la zona libre-concMyó 
niW>uedo comunica* 
buen 
eegro de que 
íos .potencias 
i han coutetí 
ilota sobre los tor-
(in lia coutotítadu hoy 
ha édÜíerénGrádp hqy 
3 Italia. 
¡citado por i-Otó pesca • 
para <iue sea amplia-1 rábáin 
en Saníánder y que todo Santauder estu-
v-0 preseiiciañdo, atónito y admirado, des 
de la terraza de la primera playa 'del 
Sardinero, cómo el submarino tiroteaba 
(iespiiuhMu a loe remolcadores que ««aHe 
mu de uuesri'ü puerto con la hmmuiitaria 
misión,, digna, de todo ologio y hasta de 
la gran cruz de Benehcencia, d.e récogér 
a. lo.̂  . i i i¡)nla'nles ametrallados del velero 
fcaítcés y del otro buque, y más atónitos 
y ¡ñas ádmiradois aún , cómo la «scuadri-
iia de cinco pesqüei'os preparaba sus re-
aSg para pescar al submarino teutón. 
Por desgracia, no pudieron tener oca 
sión de conseguir su objeto, portjue aquél, 
da que le prepa' 
vi dará haber asistido una tarde, CTI, el 
viejo Casino ú v l Sardinero, al reparto de 
i ce 
•el señor Jime-
s van por muj 
j latí getítiones y estoy casi 
llegaremos a conseguirlo. 
Ñ o l a s i egi*va. 
^ la firma regia puso ihoy e! mlniSíró 
c¡e instrucción pública un decreto nom-
brando consejero de Instrucóiorj al ex go-
bernador señor Manzano. 
También el señor Gasseí lle.vó a la. fil-
ma del .Monarca algunos traslados de in-
a-enieros. • 
__Su Majer-tad recibió en audiencia a 
íQe eoron«les señores Fresneda y Feijón. 
T r a b a j o en a b u n d a n c i a . 
El señor Oasset ha (Moho hoy, a pro-
pósito del proyecto de ferBocarriks se-
ciHidarios, que el empeño del señor La 
Cierva .es que esos ferro carriles se cons-
.jruyan por cuerna del Estado, - lo que re 
ni-e.sentaría un gasto inmediato de pese-
%B t.OOO.OOO, sin tener en cuenta que he-
chos por el otro procedianientó é s e diiíerü 
¡o abonarían los concésioñiariós. 
Cn la fórmula de! GobJemo, al día si-
guiente de votarse la ley, trabajaría la 
enorme cantidad de cincuenta mil jóriia-
leros. 
Dice R u i z Jiménez. 
El señor Ruiz Jiménez manifestó a Im 
^presentantes de la prensa que Jiabía re 
cibido una confidencia, en que se acusaba 
a un marinero de Alicante, de proveer 
de gasolina a ios s^bmaninios alemaneu 
(pie operan en aquellas aguas. 
Dijo también que con tal motivo se ha-
bía abierto !a correspondiente sumaria, y 
que no podía ser más explícito hasta 'no 
saber fijamente si era o no cierta dicha 
confidencia. 
L a c l a u s u r a tís las Cortes. 
Después del debate de ta propesición 
incidental presentada en el Congreso, de-
cía el conde de Roma nones que se pro 
fcrogaría la sesión por dos horas para ter-
minar La discusión del proyecto de Adto-
rizaciones. 
Refiriéndose a la clausura de las Cor-
tes prometió que éstas ho serían •cerradas 
luií-ta que sea discuti-io el proyecto de 
ferrocarriles secundarios. 
L a preposic-ien inc identa l . 
Esta tarde hubo un momento de inte-
rés y expectación en el Congreso cuando 
fue presentada la proposición incidenial, 
pues* estaba filmada por varios minis 
teriales, figurando entre los firmantes un 
hijo del ministro de Fopiento. 
Loo m a u r i s t e s . 
El señor Maura reunió esta larde a su 
minoría con objeto de cambiar ¡mpresdo-
nefi sobre el debate del proyecto de Auto 
rizac iones. 
Los reunidos nada dijeron a la salida 
de lo que habían trabado en la reunión. 
E l proyecto tía f e r r o c a r r i l e s s ecundar io s . 
Los diputados interesados en la apro-
„bacicm del proyecto de ferrocarriles se-
cundarios se han reunido, acordando ges 
lir.nar de los jefes de minorías que acce-
dan a la prórroga de las sesiones por dos 
horas para discutir este proyecto-. 
L a t r i b u t a c i ó n de les a lcoholes . 
En el Congreso se han reunido muchos 
fliputados interesados en que no prospe' 
re el aumento de la tributación de los al 
coholes. 
- F i r m a reg ia . 
ha firmado hoy los feisruientes 
pesqueros santandennos, ñu 
rido, ¡xiobrecito!, con rumbo a yo desp 
injjjao. 
¡Pero qué idea tendrá el señor Gómez 
Can illo ae lo que es un submarino?... ¿Y 
de lo que e.s intormación?... 
l-'iaiicamente, no sé comprende que «Él 
Libeial» y sus colegas del trust acojan en 
sus colmnuas noticias como la que he 
mus transcrito, a no ser con el decidido 
y laudabilísimo propósito de.llevar a ca-
b.o otra campaña como aquella de tris-te 
recordación, y execrada por lodos los es 
panoles, que en el año 1898 nos llevó a 
nuestro ídesáistre colonial. ¡Menguada y 
antipairiócíea misiem la del trust! Menos 
mai que, por fortuna para España, ya nos 
\ a mos conociendo tonos. 
•Mi ice ra mente lo decirnos, porque a nos 
oíros no nos duelen prendas cuando de la 
•salvación de la patria se trata: leyendo 
Ja caita publica (i a por «El Liberal» y 
otras cosas «ejusuen lárinse» que publica 
el trust, no nos queda más remeodo que 
dar la razón a núes ir o colega locai «Ei 
Cantahrico», que al final de su editorial 
oe ayer, dice: 
K... pero está en peligro grande un prin-
cipio, que para España, es de una impor 
tancia suma, no solamente hoy, sino tam 
oien, y quizas más aun, en el porvenir, y 
es e¡ que podemos decir axioma de la li 
bertad de los mares y el respeto al co 
mercio lícito ue los no beligerantes, prin-
cipio desconocido por Alemania y hollado 
por kus submarinog y que debemos deten 
der a todo trance, como país que somos 
esencia úñente marítimo qu» «apara dei 
mar su futura prosperidad y e,l renací* 
miento de su poderío. 
Esto deben reconocerlo todos los espa-
ñoles que se tengan por verdaderos pa 
triólas, piies por encima de todas las som 
pavía.-, y de lodos los intereses de partido 
están ios más sagrados de España, ame 
nazados por los centrales.» 
¡Y tan amenazados, según se ve! 
* * * 
Sabemos que otro guasón va a mandar 
a «Fl Liberal» la siguiente noticia: 
«Esta mañana, el pescador Tobías, sa 
;ió a ¡a mar con objeto de pescar mía mer-
luza. Fchó el anzuelo cerca de Cabo Ma-
yor, y, ad poco rato, ¿otó que un pescado 
se iiabía engancliadu en él. Tiró hacia si, 
pero el pez debía de ser tan gordo, que el 
pobre Tobías no lograba sacarlo a flote. 
Bíntojices llamó a unos cuantos cámara-
das que se haJlaban pescando tiburones 
a ¡a altura de :Gijón y entre todos consi-
go huon sacar del agua a! enormfe pez. Su 
sorpresa no tuvo limites al encontrarse 
con que habían pescado, un Jiermoso Súb 
marino, de unas 6.000 toneladas. Cuando 
te llevaron a Santander, «cetáceo» causo 
la admiración del vecindario. El joven 
roblas será propuesto, para la cruz del 
Mléritn Militar flotame.» 
Lo que advertimos al señor Gómez Cá-
ürizaba'&e vieron vengan 
Modo tan contrarto d 
unos fabrican tes y otros, parece que de-
bió de habci sido tomado en cuenta por 
ios reis indicarlo res del d erecho popu lar. 
Y así fué, pero invirlieiido compieiamen 
para los ta 
el asalto a ios 
en m ás d e n ñ 
os decretos de 
te el concepto de la justiCi 
bricainles ue Puebía-, desde 
esUtb 1 e e un i e n t o s, seg u i u o s 
caso de la destrucción, a 
Cosz prohibiendo que ¡os fabricames es-
pañoles ocuparan empleados de su pro-
pia nacionalidad. Dará los fabricantes de 
Urizaba, el más generoso de los olvidos... 
Y, punto final, que si muchas cosas que 
dan en el •tintero, guárdense aüí para me 
jor ocasión, como en los tiempos del De" 
seado, y por consejo de tan" recomendable 
príncipe, hubo de guardar cierto vino el. 
cosechero andaluz... 
H é k i x . 
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Del Gobierno civil. 
rrillo para 
«colé». 
que esté ojo avizor y no se 
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en -Nombrando pre-Uexto dí 
Te Audiencia provincial d 
niel a don Juan José García Bou. 
ídem íden de la de Gerona al señor 
Ruiz Hernández. 
Más de la r e u n i ó n m a u r i s t a . 
Respecto a ¡a reunión de los mauris 
tas dicen los periódicos que primero se 
'lijo que los niauristas se habían reuní 
do en el Congreso para cambiar impresio-
nes respecto de la marcha del debate del 
proyecto de autorizaciones, en el cual se 
asegura que intervendrá el señor Maura: 
pero que a la salida los mauristas ttógia 
ron que se hubieran reunido con este ob-
jeto. 
Al ser preguntados si el señor Maura 
todervendrá en la discusión del proyecto 
fe autoriza clonéis, n i lo negaron ñi lo 
^^flflrmaron. Unicamente alguno contestó 
'̂Ue creía que este proyecto no pasaría 
s¡" que antes intervinieran todos los je 
fes de minorías, y que entonces, segura 
mente, intervendría también el señor 
Maura. 
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¡lea usted "El Liberal"! 
VI V ÚLTIMO 
i enemiga revolucionaria se extremó 
a capital de la KepUblíca con el pro 
}ue las-innumerables casas ue 
¡Que viene bueno!. . 
tendrá ocasión de enéon 
•ias como la que se inserta 
legado ayer a nuestra ca-
e así: 
Otra «equivocac ión» a l e m a n a . — I n d i g n a c i ó n 
de los pescadores santanderinos. 
... Y con 
toarse con 
•en el núim 
í»tal, y qui 
í tor d , T a i 
Por tel. 
Marítimo 
dalo temlru n'oticia del drama 
}ue ha teñido lu^ar esta tarde 
a la vista del puerto. 
El semáforo nos ha dado (•nenia de la pré 
sein ¡a de un sul.marino alemán que abordó 
» Utl velero francés y lo incciulió, sin dar 
,l,?Pipo a los tripulantes para salvarse. 
A continuación torpedeó un vapor que es-
íes a lfl VÍStfl y ^métra1^ a sus tripulan 
Salieron de este puerto varios romoleado-
es para salvarlos, y fueron tiroteadosT>or el 
• iibinarino, que desapareció en dirección a 
plbap. 
indignación es grande y la gente de 
mar ha ido en manifestación a la Coman-
dancia de Marina, pidiendo salir en persecu 
'. '" ' del pirata, alistándose cinco vapores 
t' pesca para capturarlo. 
' l.0(J0 lo relatado es exacto, v puede bacer 
,ls;¡ de esta carta. 
^ usted afectísimo v i . s;—Antonio Zu-
Santander. 5 fehrero 1917.» " 
Esto lo dice un perióc 
W v f , según dicen, 3 
pe acaso para alimen 
^ n t e y quenose le P« estos 
.Aunqu 
que nene en 
n lectores, y 
OS espirlíual 
vayan, les embaula 
electos nía n ja res. 
. - i " " el activo coniunicante anuncia 
ar'!fn e(Ctü1' úe "E] Eilieral» que por telé-
&-uo tendrá noticia del drama maiiti-
Dl" 79«arrolladü a la vista de nuestro 
feSV"0 h' hÉlbl'á extrañado al señor 
Saim C'aiTÍ110 Que los corresponsales de 
aiis i lli'er lla?an permanecido en el más 
W I de 106 mutismos; estamos segu 
íiomlp6 que 110 le lui ocurrido, sabiendo 
acmí •'e®tá fil domiciliado, pensar que 
bráV.,v""o-s ¿h las Batuecas, y que ha 
blé i ? ^ e'n seguida que la implaca 
GoKf<fnsuna COn nos obsequian estos 
pernos liberales és la. causa de todo. 
ero sepa el s e ñ o r C a r r i l l o que vivimo» 
pifs.amos períenecian. en su totalidad, 
a sübditos españoles-. Era ello verdad, des-
y i aciadamente, y desgraciadamente tam 
Diédj erá cierto que en ias tales casas 
se explotaba, sin piedad, la pública mise 
na. J •;.-.!o de lo único que sé pudiera cul 
par a aquellos comerciantes, era de en-
tender muy pobremente ¿¡us intereses, de-
'•ajcandóse a un negocio .ingrato én todos 
sentidos. Era veiuad que cobraban a ia 
miseria réditos escanoalosos, .horripilan 
tes, pero era, más que autorizados, obli 
gadois por un Fisco sin ent rañas que dt-
rec-ia e .¡ndiieciamente, se embolsaba ca 
si la totalidad de la odiosa exacción. El 
prestamista, en cualquiera otra empresa 
más honesca, 'hubiera obtenMo mayor ga 
nancia, al paso que no' concitaba cotm-a 
«i ¡o* odios populares. Los intereses crea-
dos; la rutina, el márgen que ofrecía ese 
ramo mercantil a la actividad, fueron par 
te, sin duda, para que a buen tiempo no 
iiquidaran el negocio nuestros eompairio 
tas. l'ero hemos de advertir antes de pa 
sar a otra cosa, que aún aquellos centro* 
de abominable explotación, realizaban 
una obra de alta humanidad. Gracias a 
ellos, la familia o el individuo que tenían 
un guiñapo de ropa que pignorar, no se 
morían de hambre. Y eran muchas las 
familias y los individuos que estaban dia 
ñámenle en el doloroso trance. Las casas 
de préstamos llenaban, pues, una aiia 
misión social, y no hubieran sido objeto 
de ociosidades si el Fisco hubiera sido 
tan humano, siquiera, como el presta-
mista. 
Menos justiücado era el odio al "aba-
rrotero» (comerciante de ultramarinos y 
frutos del paisj, porque el abarrotero es 
panul siempre fue, ahí, iníiniiamenie más 
desinteresado y generoso con la clientela, 
que su congénere el mejicano. Nuestro 
compatriota era accesible al crédito-y sus 
habituales ganancias las repartía todos 
los años con la clientela tramposa o in 
solvente. Es verdad que contra el abarro-
tero tampoco tuvo la animadversión ma-
niíestaciones demasiado lamentable.s 
Y vamos a terminar esta ya demasiado 
larga relación, citando otro sucedido que 
nos demuestra, de un modo absolnto, la 
poca justicia que inspiraba a los revolu 
ciomarios la simple condición de loeí es-
pañoles. . - " 
(.'.asi todas las grandes fábricas de 'hi-
lados y tejidos de P u e b la, y o tras del ve-
cino Estado de Tlaxcala, eran propiedad 
de compaiilotas nuestros, que con su ca 
pital e iniciativa, levantaron allí el primer 
centro fabril de la República. Fuen bien: 
siempre que en esas fábricas se suscitó 
alguna diferencia entre obreros y pairo 
nos, éstos supieron, haciendo concesiones 
o extremando los razonamientos, zanjar 
amigablemente la diferencia. Nunca ape-
laron a las autoridades (que allí, parti-
culai mente, eran tan despóticas como eje 
entivas), para obligar a los obreros a en 
ir,-ii en razón. Hay otro centro fabril en 
Drizaba, importable también, y también 
propiedad de exiranjeros que no son es-
pañoles. For primera vez, y con motivo 
muy justilicado, los obreros de estas fá-
bricas iniciaron una huelga. Los patro 
nos, que gozaban de gran valimiento an 
te el Foder central, no quisieron inteli-
gencia alguna con los huelguistas y p i -
dieron a l Gobierno que interviniese por 
la vía ejecutiva. Así fué: centenares de 
in í f t l i ce s e i n d e f e n s o » obreros p a g a r o n « o n 
U n a r e a l orden. 
Ayer se recibió en el Gobierno civil una 
réafi orden del iministro de la Goberna-
ción admitieií|do ¡a dimisión presentada 
por el alcadde de Santoña, don Julián dei 
Val, por motivos de saluu. 
Fara sustituir al señor del Val ha sido 
nombrado don León Herrero. 
E l asunto del c a r b ó n . 
Ayer tarde llegó, procedente de Üvdedo, 
el secretario de la Junta provincial de 
Subsistencias, señor López Dóriga. 
Anipiiando lo inanifestado ayer por con-
té re ocia telefónica, dijo el señor López 
Dórtga, que ayer habían sido enviados 
ya a Laredo seis vagones de carbón, a 
precio de tasa, para surtir las necesida-
des de la pesquera villa. 
También (añadió el mi^mo señor que 
ayer habían sido facturados para nuestra 
ciudad Iiós primeros vagones de carbón 
que envían los mineros asturianos. 
Tan pronto como llegue el carbón a 
Santander será repartido a Jos industria-
les y a las personas que han solicitado 
carbón para uso doméstico. 
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LA HUELGA DE BARREDA 
S i n so luc ión , . 
La .huelga de Barreda lia entrado en 
un período de retroceso. 
Ayer se celebró en el Centro Obrero de 
aquel pueblo un mitin de propaganda, to 
mando parte en dicha reunión el señor 
Reventón, del Astillero, el cual abogó por-
que .los obreros persistan en su actitud 
hasta llegar al final que se proponen. 
El orador habló también de otras cosas 
relacionadas con la ¡huelga actual. 
El señor Alban visitó aver tarde al go-
bernador para manifestarle que había re-
cibido órdenes de ¡la Dirección general, en 
Farís, por la cual se le manifestaba que 
no ihabiendo sido aceptadas por los obre 
ros las proposiciones que él Les había pro-
puesto,, las retirase, procediendo libre-
mente. 
Como se ve se.¡han puesto las cosas en 
un estado bastante difícil y, dadas las órde 
nes transmitidas desde Farís al señor Al 
ban, es probable que se abra la fábrica 
nuevamente, dando cabida en ella a todos 
¡os obreros que acudan, sean o no huel-
guistas. 
Los obreros, ante esta noticia, se encuen-
tran un poco desorientados y a jos que-
anteayer entraron a trabajar eegudrán 
probablemente otros, que, haciendo caso 
omiso de, los acuerdos tomados, reanuda-
rán los trabajos en .vista de que el arreglo 
no parece llegar. 
El gobernador civil señor Gallón, en la 
conferencia que isostuvo con e! señor Al-
ban, le ihizo ver su deseo de acotar hasta 
la vida, fusilados en masa, por el peca 
do de protestar contra intolerables abu 
SOS' M dictadura echó sobre sí un ,bo- I premios qUe hacen estas Damas Catequis 
rrón indeleble, pero ilos -íabncantes de | tas a los obreros y obreras que asisten a 
sus Centros. Después del reparto sé cele 
bró una fiesta, en la que reinó tanta ale 
gría, que ya la quisiéramos para la m á s 
hermosa } icgocijada de nuestras fiestas 
aristocráMcas. Y es que era la alegría de 
todos; de los de arriba y de los de alha-
jo; porque era que el cariño, el único la 
zo bastante poderoso para unir las almas, 
hacía comprender a unos y otros que bajo 
la frivolidad de píeles lujosas y encajes 
de seda, y mal cubiertos por los harapos 
y la'miseria, existen los mismos corazo 
nes humanos, que vinieron a la vida pa 
ra pasar por ella entre fatigas y dolores 
en busca de un destino más aJto' Y tengo 
•la seguridad de que los que a esta fiesta 
asistieron, conservarán su recuerdo entre 
los más felices de su vida, porqne en aque-
lla lar.le llegó a las almas buenas de aque-
llas damas montañesas toda la felicidad 
que ellas mismas habían esparcido. 
Y perdóname, bella amiga, que en.esta 
carta de hoy, para hacer estas medüacio 
nes, deje de requebraite como rendido ga 
lán. 
Es decir; si bien lees estas líneas, acá 
so encuentres en ellas una mayor alaban 
za a tu hermosura que todas cuantas has 
ta ahora pudieron sjalir. de mi pluma, 
pues que es la belleza de tu «.hna, que se 
refleja en el sereno y blando mirar de 
tus ojos, lo más ñermoso que en tí exis 
te, y en loor de tu alma buena están es-
critas. 
Si vieses qué alegría fué para mí leer 
en un libro de un autor Inglés esta, cate-
górica afirmación: «Las mejores mujeres 
del mundo son ias españolas». Forque 
era un autor de fuera, quien lo decía; y 
en un libro, -que acaso al escribirle ni se 
imaginara el autor que había de ir a pa 
rar a manos españolas. Y dice las mejo-
res; no las más bonitas, ni las más bue-
nas, ni 'lasi más delicadas, ni las más ca 
riñosas, sino las mejores; es decir, ¡as 
que a las bellezas del cuerpo, reúnen las 
bellezas del alma. 
Y así es; y ese mismo entusiasmo que 
he visto en alguna» damas montañesas 
por esta obradan grande, me ha acabado 
de convencer de que el autor inglés tenia 
razón. V ese ejemplo de caridad, por todas 
debe ser seguido. Porque es verdad: es 
rñachó más cómodo estarse en casa tran 
•quilamente, déscansaháo de las tareas del 
hogar, que acudir adonde están los obre-
ros, para educarles, para enseñarles todo 
aquejo que pueda serles útil en la vida 
y (¡ue pueda dignificarles; pero hay un 
mandato divino que lo ordena... 
Y para esía obra serán los beneficios de 
la fiesta que viene organizándose v que 
•segulamente se celebrará la semana pró-
xima en el Casino del Sardinero, pues ya 
•se están haciendo los ultiriios ensayos y 
-asi todos los trajes de las personas que 
toman parte en los cuádiros vivos están 
ya terminados. 
Y no sé si tú, bella amiga, serás de las 
que nr¡buyas directamente al espíen 
aor de la liesta; pero si así no fuese, es 
toy seguro que acudirás a ella, porque si 
la curiosidad y el deseo de prensen ciarla 
ño le bastara, te habría de llevar a ella 
i I I misma caridad. 
Y hasta mañana,, en que te escribiré de 
nuevo, para darte cuenta del brillante as 
pecto que ha de ofrecer la hesita de la 
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L A P R O S P E R I D A D D E B I L B A O 
el ó 1 timo extremo 
- i .so encuentra u 
iejár a todos cont 
as negociaciones y ver 
ia íórmula que pueda 
utos. 
ijo^ que, en obsequi'o ai 
aeTifito; si bien ilimitán-
lo propuesto ante.rior-
.ra esto un plazo bre 
011 
vojver a tratar ae 
dose únicamente 
mente, y dando 
vísimo. 
Después de esto 
ta de lo tratado c 
obreros huelguiistas, 
sas tienen mal aspet 
za rie que, poniendo 
terés, el desagradah 
definí t i vame n te. 
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V I D A A R I S T O C R A T I C A 
Cartas a una lectora 
obernador dio cuen-
I señor Alban a líos 
aun cuando lag co-
>, queda ila esperan-
rxlos un poco de in-
a-mnín se zanjará 
Te confieso, querida amiga, que ayer 
tarde salía yo entusiasmado ue casa. de... 
¿Ves? Ya. se me escapaba el nombré que 
había prometido cañar. Decididamente, 
toda persona modesta debe lehuir el -era 
to con todos los que nos dedicamos a pie 
goneros de noticias. Bueno, de esto que 
te digo en un arranque de sinceridad, no 
debes hacer caso; porque, la verdad, no 
me liaría maldita ia gracia que tú, bella I el pintoresco ba rrio, 
La popular i.Sociedad Anónima Traía 
Barrí, de Bilbao, que se constituyó el año 
pasado mediante una emisión "de accio 
nes, cuya suscripción se verificó con un 
éxito resonante, pues acudieron a ella y 
la elogiaron, como es sabido, las firmat-
rnás prestigiosas de la nación, empezando 
por ¡Su Majestad el Re}', se propone rea-
lizar ahora una operación de crédito con 
el fin de acometer las construcciones que 
faltan para completar elgran proyecto de 
su fundador y consolidar definitivamfnte 
la situación financiera de La Empresa, 
Esta operación constate en un empréa 
tito de S.óÓU.ÜOO pesetas en obligaciones al 
5 por 100, cuyos productos se destinarán 
a la liberación de las cargas sociales y a 
la construcción de nuevas viviendas hi-
giénicas y baratas. 
La opera,ción, es, pues, digna del éxito 
que seguramente le aguarda,' ya que res 
ponde a una linalidad por todos concep 
tos laudaible; mediante dicho empréstito 
que es legítimo or-
lectora, por ser virtuosa, y, por tanto, mo-
desta, huyeses de mi lado. 
Mas, como te iba diciendo, salía verda-
deramente entusiasmado, y mi entusias 
mo nacía, en parte, de haber contemplado 
—y en esta ocasión, contemplar y admi 
rar Son sinónimos—-alguno de Jos cua 
dros vivos que han de verse en la fiesta 
de que venimos (hablando hace días, y de 
'haber presenciado los ensayos de los co 
ros; pero la mayor parte de mi entusias 
mo me le había comunicado una distin 
guida dama, al hacerme ver con cuánto 
calor, con cuánto interés han tomado las 
mujeres momanesas esta ímproba tarea 
de unir con los al parecer tenues y dt-bi 
les lazos del corazón, lo que el egoísmo 
humano separara. 
Cuando, terminados los ensayos, fue-
ron saliendo las muchachas y muchachos 
que en la función tomarán parte, ella y 
yo nos quedamos un momento en la sala 
hablando de estos Centros obreros, diri 
gidos por las Damas Catequistas, a cu 
yo beneficio se organiza la fiesta, y por 
sus palabras pude comprender la grande 
za de esia la.bor, que realmente merece 
ser propalada y difundida para que to 
dos, al conocerla, la (presten sus fuerzas y 
contribuyan a la regeneración del obrero. 
Forque tiene razón tan noble dama; es 
una obra social de una grandísima im 
portancia y que se desconoce casi por com 
peto, A esas nobles damas que por cari-
dad, desinteresiadamente, abandonan el 
bienestar de sus ricos hogares, para con-
vivir unas horas con los obreros y obre 
•ras, con la gente de humilde vivir, no so 
les'comprende, y todos se creen en el caso 
de despreciar su iráhajo: y. para los de 
arriba, son todas estas damas unas cuan 
las «ñoñas»—este es el calificativo—que, 
a fuerza de regalos, atraen a los obreros 
para rezar el rosario; y los de abajo, mí-
ranlas con cierto recelo, con ese recelo 
del egoísnic humano que busca siempre 
en toda acción noble una mira interés.i ,-
Y no es esto; ni son «ñoñas» ni son in 
•teresadas. Es decir, interesadas, sí son; 
porque se hacen felices a si mismas, bus-
cando La felieidad ajena. Nunca se me ol 
gimo de Bilbao, adquir i rá touo su des 
arrollo con nuevas edificaciones económi 
cas-que acrecentará el valor de las ya exis-
ben-tés y proporcionará trabajo abundan-
ie a la ciase jornalera y a ias industrias 
derivadas de ia construcción. 
Esto por lo que hace a l carácter soci i l 
de la popular Empresa; en cuanto al as 
pecto financiero de la operación, difícil 
mente hallaría el capítol un medio de in-
versión más firme y remunerad o r que es 
te empréstito, dadas las condiciones en 
que se plantea. 
La emisión es de 7.000 obligaciones 
amortizables, y se pone al tipo de 98 por 
100 y 5 por 10U de interés, LIBRE DE Jt'O-
DOS LOS 1MFUESTOS ACTUALES. 
No mucho, pues, que los señores Irala 
tan pronto como plantearon la operación, 
hallasen la excelente acogida que ésta 
obtuvo en todos los establecimiento» ban 
carios apenas íué conocida. 
En efecto, los Bancos de Bilbao, Comer-
cio y Idie Vizcaya, jumamente con la Ca 
ja de Ahorros Municipal de Bilbao . y 
otras seis entidades de crédito del Norte 
de España y de Madrid, han asegurado 
la operación, garantizándose en todo su 
importe. 
Sin embargo de esto, la Sociedad Irala-
Barri, fiel- a la tradición de sus ¡fun-
dadores, abre una suscripción pública 
para dicho empréstito, pues se cree en el 
deber de hacer participar al público de 
Las ventajas de una- Empresa que a él se 
debe y para él fué creada. 
LóSs nuevos títulos amortizables al ó por 
fOO se ofrecerán, como decimos, al 98 por 
100; vsu importe está garantizado por la 
primera hipoteca sohre todos los terrenos 
y r'dilieacütues de Irala Barri, justiprecia-
do por el ilustrado.arquitecto señor Epal 
za, en -4.419.100,10 pesetaSi y además por 
el valor de las nuevas constru-cciones que 
>e !e. va litarán, o sean 925.000 pesetas, que 
serán desúnadas a dicho objeto con los 
productos de la operación. 
La garantía excede, por lo tanto, en un 
35 por 100 del importe de los título* a emi 
tir. 
Se trata, pues, de u n empriatito verda-
deramente halagador pana el capitalista, 
cuyo ideal en sus inveisiones, son aque 
líos valores de renta fija y garantía iu-
mnbiliaria. 
Aseguramos a ia simpática Sociedad 
Iraladiarri un nuevo triunfo en su op.era 
ción; ya puede decirse que lo ha logrado 
desde " el inomenío que nueve entidades 
ban carias .han .resuelto asegurar ta sus 
cripción .en firme. 
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ÚMM jEral k \ ¡ \ m \ m . 
E l bainquete de h o / . 
Hoy, a las nueve de la noche, se re 
unirán en .fraternal banquete, en ios salo 
nes del restaurant El Cantábrico, todos 
los individuos que componen la Asocia 
ción general de obreros y empleados de 
los ferrocarriles de España, sección de 
Santander, para conmeinorar el X X 1 \ 
aniversario de su fundación. 
Al acto, que promete resultar muy .bri-
llante, asist irán los señores .gobernador 
civil, don Alonso Gnilón y García Frielo; 
gobernador militar, señor vizconde de L'z 
queta; alcalde, don Vidal Gómez Codan 
tes y algunas autoridades más. 
Con aquel propósito llegará ¡hoy a esta 
población, por el itren correo de la línea 
del Norte, la bandera de la Asociación, 
que vendrá escóltada por una Comisión 
de la Junta de Comercio. 
A recibirla acudirán a los andenes de 
la estación los numerosos socios que en 
esta zona de Santander residen. 
• w v w v w v v w v w v w v v w w v w w v v v w w v w v w w v w v . 
Il 
POK TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
FARIS (Torre Eiffei).—El comunicadi. 
üficiai francés, de las tres de la tarde de 
noy, dice: 
«En la región Este del Mosa, zona de 
Vaux-les-Falamys, fracasó un ataque ale 
mán. 
En el Woevre, lucha de artillería, y ac 
tivídad de patrullas en Flireix. 
En la regiión al Este de Noirmont, 'uno 
de nuestros destacamentos ha destruido 
un puesto alemán, matauoro aiguaiüs de 
sus defensores y capturando a otros. 
Anoche y esta mañana los aeroplanos 
alemanes ¡han vuelto a arrojar bombas 
sobre Dunkerque, matando a cuatro per-
sonas. 
Los aviones alemanes han arrojado gra-
nadas en la región de Fronard, hiriendo 
a otras cuatro personas.» 
B o r r a c h e r a agresjiva. 
ZU.RICH.—Dicen de Budapest que es-
tando celebrando sesión la Cámara, y en 
el momento que hacía uso de la palabra 
el conde de Batthany, sobre las incompa-
tibilidades, un individuo hizo varios dis-
paros de revólver contra el banco azml. 
Detenido el agresor, resultó ser cabo de 
húsares.' 
Al prestar declaración manifestó que, a 
•ansa de úna borrachera se quedó dor-
mido en la tribuna de la Cámara, y co-
menzó a soñar que estaba de centinela en 
l&s trincheras y que le atacaba el enemi-
go, por lo que, ipara defenderse, echó 
mano de! revólver y comenzó a hacer dis 
paros. 
Después de declarar y quedar demostra-
do que estaba borracho, se quedó otra vez 
dormido. 
Ei incidente no causó ninguna agita-
ción en la Cámara, y el conde de Bat-
thany continuó su discurso diciendo: «Es 
preciso no turbarse por algunos d;spc.ros». 
A 'continuat'ilón ihizo uso de la pala-
bra el conde de Tisza. 
G Si M U i; A a*, tí S T A U A M O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de¡ 
ejército italiann comunica el siguiente par 
te oficial; 
«En el valle de Suganá el día f̂ de febre-
ro, por la tarde, la artillería enemiga ini-
ció una violenta ofensiva contra nuestras 
defensas de la orilla 
Nuestro eficaz fu 
aí enemigo. 
En el valle de Fo: 
Brenta. 
redujo a silencio 
falle de ozhia, sector de Plezzo, 
en el lago opuesto dé Zahora y en dos aire 
dedores de Bosconato, la actividad de 
nues'ros destacamentos de. exploradores 
tuvo algunos encuentros favorables.» 
E l carcJei.al Merc ier . 
ROMA.—En los Centros vaticanistas 
reina gran lintranquilidad por la falta de 
noticias del caidenal Mercier, cuya co-
rrespondencia ha ido gradualmente dis-
minuyendo hasta cesar por completo. 
Se teme que los alemanes le tengan pri 
sionero. 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente oriental,—En el arco de Ipres 
y de Bischoote, así como entre el Ancre y 
el Sonime, actividad de artillería. 
Por la mañana los ingleses atac'aron 
nuestras posiciones de Serres, siendo re 
chazados. 
Al Sur del Ancre, el enemigo renovó 
Sus ataques, después de corta interrup 
ción. 
A raíz de esna operación perdimos al-
gún teiTeno en Baíllecourt. 
Al Sur de Saint Fierre Waast quedó 
abierta una pequeña brecha después de 
un ataque enemigo, la cual fué cubierta 
por nosotros. 
Entre el Mosa y el Mosela una compañía 
alemana avanzó cerca de Clirey hasta la 
tercera, línea francesa, haciendo 20 pr i 
¡si onero.s. 
Frente oriental.—No ha habido cambios 
importantes desde el Duna al Danubio. 
Frente macedónico.—No hay modifica-
ciones que señalar. 
—Aviación.—Durante el mes de íebre-
brero nuesvros aviones, a pesar de las 
malas condiciones- atmosféricas, han rea-̂  
tizado numerosos trabajos de observación/ 
exploración y ataque, 
perdimos 34 aparatos. 
Los ingleses, franceses y rusos perdie-
ron en el conjunto de los frentes 01-. 
C O M U N lili A t /O I N I U Í - K S 
LONDRES.—El Gian Cuartel general 
del ejercito •in-gies comunica el siguiente 
parle oliciai: 
En el trente del Suimue hemos ataca 
do las posiciones enemigas de Sailiy-Sai-
Uisel, consiguiendo nuestro objetivo y co 
giendo una ametralladora y ü8 prisione-
ros, de los cuales dos eran oficiales. 
liemos tomado Grancourt y ia región 
próxima a la orilla del A-npre, 
También hemos tomado la granja de 
Vaiilocourt. ••;1 v 
liemos ocupado, a l Sur del Ancre, una 
trinchera enemiga, haciendo 8¿5 prisione-
ros, entre ellos un oficial. 
El terreno ganado en el Ancre desde el 
dia primero ac año equivale a tres cuar-
tos de milla en un fondo de tres. 
Anoche penetramos en una trinchera 
alemana al Sur de Bischoote, bomoar-
deando los reduc.os, matando a los deferí 
sores'y cogiendo una ametraüadora y pri-
sioneros. , 
Durante da noche hemos rechazado cies-
tacameutos enemigos en Guedecourl. 
También hemos rechazado otro desta 
camento a l Sur de La uassee.-
Continúa la actividad ae artillería en 
todo el írepve, especiaimente entre ipres 
v Armentiéres. 
" En la noche del 6 al 7 nuestros aviones 
han bombardeado los acaatonamienios 
enemigos. . . , ., ,. 
Ayer derribamos un avioñ y obligamos 
a aterrizar a otro con averías. 
De los nuestros falta uno.» 
U L T i ^ U iPMHÍfe F h A N G E S 
FARIS fforre Eiffei).—El parte francés 
de las once de la noche d.ce lo siguiente: 
«En la región al Sur de Reims hemos 
realizado un golpe de mano, cogiendo pri-
sioneros. 
Nuestras baterías han realizado tiro» 
eficaces contra ias organizaciones de la 
cota 304. . , , 
Activifiad intermitente de artillería en 
el resto del frente. 
Aviación.—Se ha confirmado que uno 
de nuestros pilotos derribó un avión ale-
mán el día 7 de febrero cerca de Burny-le-
Fetit. 
En la noche del 7 a l 8 nuestros avio 
nes bombardearon las fábricas militares 
y estaciones de Bestol y Friburgo, en 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
KÜENIGSWUSTERHAUSEN. — El se 
junao comunicado del Gran Cuartel 
,eneral alemán, dice: 
«En el frente occidental, viva actividad 
de artillería, en ei Somnie. 
Ningún acontecimiento de Importancia-
en las frentes ruso, rumano y macedó-
nico.» 
VVVV l O V V V V W V W V V V V V V v v v v v v v v v v w 
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F ú t b o l . 
Como hemos anunciado, mañana, se ju-
garán en los Campos de. Sport dos partíaos 
de fútbol, el iprimero entre, el «Racing 
infantil» y el «Esperanza F. C», y el se-
gundo, entre el «Racing» (primer equipo) 
y el «Acero Club», de Bilbao. La composi-
oión del once de casa será la siguiente ¡ 
García, Goyena 
Gutiérrez, Agüero, Lavín 
Lera, Prieto, Alvarez, Salinas, Oria 
El partido empezará a las cuatro menos 
cuarto. 
En el As'Ulero. 
El «Club Deportivo», de Santander, ha 
organizado un partido de entrenamien-
to en'lre su primer once y el tercero. 
La composición de los equipos será la 
Miquelarena, San Martín,- Oria, Sán-
chez, Torre, García, Vega, Collantes, Iza, 
tiaci, Terán, lucera, Bolado, Amorrortu, 
Kamus, Salas, iJena, Basoa, Alonso, X, 
Freciados y Martínez. 
El concurso de atletismo organizado por 
el «Club Depotivo», y del que ya nos ocu 
pamois anteriormente, se celebrará a las 
i,-:ce y medias, en el cuartel de los explo-
rado res. 
V \ VV\\^Aa\AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\a'VVVVVVVVVVVVÍ 
" el • 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer comparecieron ante la Sala de lo 
criminad Marceuno Mellado Toro y Satur-
nina Linares Rodríguez, procesados en 
causa procedente del Juzgado del Oeste, 
por haberse apoderado de varios lingotes 
y hierro pertenecientes a la Sociedad Nue-
va Montaña, que fueron recuperados y ta 
sados en 105 pesetas. 
Ei señor fiscal pidió se impusiera a los 
encartados, como autores de un delito de"~ 
hurto, la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
Ei letrado señor Zumelzu negó "Tos he-
chos y solicitó la libre absolución de sus 
patrocinados. 
Suspensión. 
Ei juicio oral señalado para el día 12 del 
corriente, referente a causa seguida en 
el Juzgado del Este contra J. B., por el 
delito de injurias, ha sido suspendido por 
enfermedad del letrado defensor de la par-
te querellante. 
Garlos Rodrípez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatn-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
m su domicilio, Wad Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y dia« fef<tivne. 
Francisco Setién. 
Especial ista en enfermedades de la nar l? . 
garganta y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 49, 1.« 
Consulta de nueve a una y de dos a Reír 
P A R T O S 
Sin rival en frutas en almíbar, R A -
F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
Para proregert<G de las infecciones tifoi-
deas ee aconsejan tas P a s t i l l a s B s d s á m l -
339 M A R I A . 
bfepoíiitarioe para Santander y su pro 
viñeta: Pérez dei Molino y Compañía. 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
i r u s c a b l no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
ara las ENFERMEDADES DE LA MA E n f e r m e t í a d e 9 de los n i ñ o s y de l a m u j e r . ' p A P s i ni AS CRIATTNO ^ A ^ f)P PASEO DE PEREDA fMUELI.E), 16, S ' V ^ ' . C A P S l j L A S GELATINOSAS DE 
T e i é t o n o n ú m e r o 62i. 
Vega Lamerá . 
D E L INSTITUTO RUBIO, D E MADRID 
M é d i c o espec ia l i s ta en enfermedades d' 
l a m u j e r y partos . 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 4, 2,* 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
1 Ja A 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursa l en ei Sardinero: MIRAMAR 
S e r v í a l o 8> la «arta y par euklertst 
H A B I T A C I O N E S 
• Tarro. Fórmula «D». 
P r e p a r a d o s especiales del 
m w i ú v i 
ORENSE 'ESPAÑA) 
iJlmieDt .os, Tómete al 










mífnrmé de 0,25 pesetas.) 
itórior, 794,25 pieeeía6. 
ülio de Talledo, doña Amalia 
de Tallado, don Máximo P. Re 
Ascensión'Bai&abe de Re 
na Martina de Cavia y Cimia-
María •del Milagro de Cavia y 
Cavia y Cimia-
Rubín, doña 
don Pablo Po 
(ioña María c 
Antonio Posa 
FianciiSca Rubín Tnmé 
sada Rubín, don Juan Cano, doña Agusti 
na S. Trápaga do Caño, doña Agustina 
Galio-, don Alfredo Wünsch Cortiguera, 
doñ-i Laura Trpnposp de Wünscih, doña 
Nemesia de Gabanzo, don Manuel Gómez 
Adanza. don Francisco Carrosa,' doña En-
carnación Méndez de I.xirroisa, don Enri-
que Fosoul, dan José Iglesias, don Gui-
llermo Regato, ido ña Dolores Sóbale r, don 
Fiiloio Regato; don Manuel Edo Tomás, 
don Federico Hazas, doña Angeles G. La. 
go de Hazas, don José Hazas, doña María 
Luisa Cagigíi, don Ricardo Amáiz, don 
Vu-cnte García Martínez, don Cayetano 
S. Cíilvo, don Federico de la Lama, doña 
Jacoba de la Lama, don Manuel Restegui, 
doña Zoila Pérez dé Restegui, don José 
Ouin'.ana, doña Petronila Ca'cho de Quin-






don Lino ( 
da n Man m 
don Miguel 
A Iberio Lü| 
tana, don-
M H ría 
de Diez 
El; 
Serrano, don Julio 
icho de Hiera, don 
¡•era., doña Aína Moreno, don 
eneró, don Vidal Sema, don 
Q; dbn Manuel Velasco Toca, 
itiérrez, don Celso Mareóras, 
Quirós. don Pedro García, 
íérnández Célis Iglesias, don 
z Argüolles, don Jesús Ouin-
Antónió Córdoba, don José 
Sotorrío, don Pasicasio Diez Ele 
na, doña Luisa Diez Elena, don Francis 
cp Diez Elena, ¡don Faustino Villa, doña 
Baltasara de Castro Laza, don Pedro Se-
tién Lavín, doña María Setién Lavín, do-
m Adéllá L 




piano de IÍI 
doña Dpjpirei 
Francisco Díaz, 
lez de Díaz, doñ; 
mina Díaz, doña 
de Selién, don Pablo Ga 
Jeeúis Quintana, don Bal 
lez, don Antonio Huiidio 
ka G. Ríos, doña Aingela 
aiis Huid obro, don Victo-
a y Teja, doña Manuela 
)ña Nieves ide la Vega y 
lina de la Vega y Lastra, 
rraca, don Evaristo Urra 
i Lrraca, don Juan Urra 
& Abollo Martínez, don 
daña TeP'S/'ora Gonzá 
Pí'oiia Díaz, doña Car-
Isa bolita Díaz, doña Ju 
María Jesús Lamiera», 
m, doña Emilia García 
Ventura, conserje 
6 Fernando, .don 
ro, doña. Consuelo 
José, don Jesús y doña Iné» Arce, 0,20; 
doña Bernardina Cavada, 0,10; doña Ber 
nardina y doña Magdalena Caslrillnn, 
0,20; doñá Martina López, 0,10; doir Láu-
renlino Zamora, 0,Í0; doña Mercedes Da 
za, 0,10; doña Serañna. Cuadra, 0,30: do 
ña María Aguirrie, 0,10; don José Tágle; 
0,05; doña Elena Diez, 1,00; don Sandalio 
y doña Sofía López, 2,00; doña Angeles 
González, 0,50; idoña. Susana Liandcral. 
0,50; doña Susana González, 0,10; dpii 1VI-9 
nuel Campo, 0,10; doña Feliciana Can-
tero, 0,10; doña. Josefa Arce, 0,05; doña 
.Antonia IsequiilLaj, 0,05; doña Filomena 
Lombana, 0,25; don José Pérez del Colla 
do, 0,50 doña Aureliana Llamderal, 0,50 
doña Petra Collado Landeras, 0,50; X.. 
0,10; don Pío Rascón, 0,05; don Pío Ras 
cón López, 0,75; doña María, López Diez, 
0,20; don Eduardo Peláez, LOO: doña Ca 
mila Avendaño. l,O0, doña María de ta 
Paz Peláez. 1.00; doña Francisca Saaiti-
llana, 0,25; don Ricardo López, 0,25; do 
ña Victoria Steca, 0,25; doña Belén Gó 
mez, 0,25; doña Natividad Hernaiido, 0,25; 
doña Rosa Fernández, 0,25 doña Guiilcr 
mina García, 0,25; don Marcelino Gonzá-
lez, 0,25; doña Elisa Laura, 0,25; Mi-
guelín Palacio. 0,25; don Gregorio Ma 
zarra&a y Pardo, 1,00; doña Matilde Re-
tóla Avendaño, 1,00; don Gregorio Maza 
rraaa Rétela, 1,00; don Eduardo Mazarra 
aa R é t a l a , 1,00; d o ñ « Mónie* Fernán-
dez, 0.50. 
Total, 4-.(M-l,50 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una pe 
seta. 
Bolsas y 
de del c-émenterio 
Juan Cuartas 
Aldasor'o, doña Cpasuelo Gutiérrez 
Célis, don Fa'Dián Gutiérrez de Célis, 
Juan Arrale y don César Vega. 
Tola!, 8iy,2o pesetas. 
v v \ a w v v \ A A A a ^ < v v v v i ' w v v v A ' v v v v v v v \ A ^ ^ v w v A a a ^ 
de 
¡oa 
S a n t e r a ! de hoy.-
vg.; Guillermo, v v m . 
tój Ama ocio. I re uro 
no. ób.; Austreberla 
-Santos Escolástica, 
Solera, vgs., Jacin-
Z ó tico, mrs.; Silva 
VÍT. 
Santoral de r^rñana.—Doming 
xagésima.—•N'W.-.-tra Señora de 1 
ver: mi. Lalooerc Dativo, l i x , Jonás, Ampe 
Sind ica to de l a I n m a c u l a d a . 
Mañana domingo, a las nueve de la ma-
ñana, se eélebrará una misa por el alma 
de una asociada del Sindica ID de la In-
maculada de Costureras, en la iglesia de 
los RR. PP. Jesuítas. 
Se encomienda la asistencia a toda» las 
asociadas. 
« v v v v v v v x w v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v w v v ^ 
abier ta en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n d ó Jestis , en el Cerro 
de los Angeles . 
Suma anterior, 4.014,05 pesetas. 
;De Santander.—Doña Gloria Herrera, 
0,10; por los difuntos C. C/, A. V., R. H., 
D. P., .1. G. y G. V., 0,60. 
\ alie de Lknido.—•Don Narciso Herrero 
(pirroco), 1.00; doña* Eduvigis Rodrí-
guez, 0.50; doña Francisca Herrero, 0,50; 
doña Amalia Llanderas, 0,50; don Ladis 
lao y doña Si nf o rosa Isequilla, .0,50; don 
índaiecio Morante, 0,25; doña Amalia Ise 
quilla, 0,25; don Darío Campo, 0,25; doña 
Tomasa Larrea, 0,05; doña María, don 
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\mortizable 5 por 100 F 
» » E 
» •> L. 
» » C 
» » B.... 
n » A.... 
Araortizable 4 por 100, F.... 
lianco España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas 5 por l'JO 
Tesoro 4 p o r 1Ü0 serie A..-.., 
(deas id., serie B 
Idem 4,50, t-.?iie A 
LdeíB id. , serie B : 
Idern 4,75, serie A 
dem id., serie B 
\zucareri^, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
K i a n e os 
Libras 
(Del Banco Hispauo-Amer 
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_ J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
Venta: Farmacias y droguerías. 
vvvvvvvvvvv»>vvvv vi/v V\'V\'WAJ\'W Vvt'wvwatvva^ '̂v \ \.-\ 
Minas de Cala, a 290 .pesetas. 
Colladu del Lobo, a 400 pesetas. 
Minera. Decido, a 1.135 pesetas, prece-
deñte, y a 1.135 pesetas, contado, del día. 
SIengérnor, acciones del I ál'fíiOOO, a 170 
por lOá 
iBasconia, ordinarias, a 590 pesetas, fm 
marzo, y a 550 pesetas contado. 
Compañía de Alcoholes, a 800 pesetas. 
Duro-Felguera, a 131 por 100, fin co 
rriente; a 132- por 100, fin corrí ente,* con 
prima de 25 pesetas; a 134 por 100, fin co-
rriente, con prima de 15 pesetas. 
ídein contado, del día, a 130 por 100. 
I'^xplosivos, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES ' 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, segun-
da bipoteca, emisión 1902, a 83 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 60,75 y 66,70 por 100. 
Especiales de Alsasua, a 90,20 y 90,15 
por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, accione* d e l 
U.001 al 24.000, a 101,90 y 102 por 100. 
Colegio de Corredores de comercio de S a n -
tander . 
Acciones de la Compañía Cantábrica de 
Navegación, 20 acciones, a 385 pesetas ac-
ción. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San 
tander, a 5 por 100, a 80 por 100; pese-
tas 8.000. i 
Idem de la Constructora Naval, 5 por 
100, a 97,20 por 100; pesetas 21.000. 
Idem del ferrocarril de Zaragoza a 
Reus, 4 y 1/2 por 100, a 91,50 por 100; pe-
setas 5.000. 
"VVVVVVVÍWVVVVWX^VVVVVWVVVVVVVVVV^ 
A. 1 n i o t a. c e n í a . 
año*, de varias poniusiones en la cara y 
en la cabeza. --
Dámaso Higuera, de quince años, de 
una'herida incisa en la cara dorsal de la 
mano izquierda. 
Filar Setién, de treinta y un años, de 
ti .en la aniculación del codo iz-M1X 
qui 
onio Cardaba, de cuarenta, años, de 
icrlda incisa en la mano derecha. 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
la Policlínica instalada en el cuar 
la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
personas. 
t é) di 
cinco 
VVWV\AA/VVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^ 
S O L 3 A £ i L B A C 
F o n d e a vúHlH&a. 
Exterior estamipllladó, serie F, a 81,40 
por 100. 
ACCIONES 
Ferrocarriles Vascongados, a 535 pese-
tás. 
Idem del Norte de España, a 344, 345 y 
344 peseta». 
Naviera Sota y Aznar, a 1.660 pesetas, 
fin corriente; a 1.730 pesetas, fin corrien 
te, con prima d» 60 pesetas, y a 1.725 pese-
ta», fin marzo, con prima de 100 pesetas, 
contado; del día, a 1.650, 1.655, 1.650 y 
y 1.640 pesetas. 
'Marítima del Nervión, a 1.590. y 1.600 
pesetas. 
Naviera Unión, a 1.275, 1.280 y 1.290 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, a 660, 665 y 070 
pesetas. 
Naviera Badhi, a 1.360 y 1.375 pesetas. 
Naviera Olazarri, fin marzo, a 1.180 pe 
setas, y contado, a 1.150 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, a 400, 402 y 
405 pesetas. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, a 715 
pesetas, fin marzo, con prima de 50 pese 
tas. 
Contado, del día, a 665 pesetas. 
Ayer decreció un tanto el arra&tre de 
besugo por las kiinchillas pescadoras. Es. 
tas consiguieron durante todo e! día 145 
arrobas de aquel pescado, siendo ofrecí 
ido en venía pública a los compradores de 
9 a 10,20 péselas arroba, 
La escüadrilla de traineras cargó 520 
millares de parrocha, la que se expendió 
de 3,80 a 4,30 péselas millar, teniendo en 
cuenta'la dHerencia de tamaño en la aar 
dina. 
I,as parejas no hicieron la faena, ha 
liándose aún terminando las reparaciones 
que se llevan a cabo en las de propiedad 
de los señores Pérez Hermanos y Pombo 
y Compañía. 
vvvvvvvvvvvvv\^'vvvv\x\vv^vv^vvvvv\^'VVVvv'vvvvxa'V'> 
Les n á u f r a g o s del « S o l b a k e n » Según 
leemos en la prensa de Gijón llegada ayer 
a nuestra Redacción, han arribado a la 
playa de San Lorenzo trece 'náufragos 
del vapor noruego «Solbaken», torpedea 
do por nn submarino alemán. 
El buque desplazaba 4.000 toneladas y 
peiienecíá a la matrícula de Bergen. 
Los tripulantes de didlio buque Uegaron 
en un estado verdaderamente lastimoso, 
por liaberse pasado cuatro d íasen 'e l mar 
luchando con las olas. 
Entrs ello» llegó uno mu-erto, qu'8 no 
pudo resistir a. las penalidades sufridas. 
üicen que habían salido de Buenos M 
res para Cherburgo con un cargamento 
completo d^ grano, cuando el pasado do-
mingo, encontrándose a unas 60 millas de 
-Rrést, fueron sorprendidof; por un sub 
marino alemán, que les ordenó detenerse. 
Después de revisada la tripulación, y 
en vista, de la clase del cargamento (fue 
conducían, se les ordenó desalojar el bar 
co, .para lo que les dieron 20 minutos de 
plazo. 
Después que lo 'hubieron efectuado, pa 
saron a bordo del «Splbaken» tres marine 
ros alemanes, que eran portadores de dos 
bombas, las cuales colocaron a popa y a 
proa. 
Poco después bacía explosión una de 
; como la otra no llegara, a ex 





«iFrancisrn García», en Oijón. 
«Antonia García», en Avilés. 
«Rila García», en San Sebastián. 
«Magdalena García», en Aviles. 
«Agustijia García», en Aviléis. 
«Toñíti García», en Ribadeo. 
«Eduardo Crai'cia». én Bilbao. 
«Clotilde -García», en Santander; 
«Juan García», en Pasajes. 
«•RaCÓ García», en Pravia. 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
- «Angel B. Pérez», en viaje a Valencia. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Co 
ruña. 
((Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
«Inés»,, en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona 
P a r t e s rec ib idos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Madrid.—Es probable que el tiem.po 
sea de lluvias en las postas de Galicia. 
S e m á f o r o . 
Sudoeste flojito, marejadilla del Norte, 
nuboso. 
M a r e a s . 
Pleamares: A las 5,22 m. y 5.36 t. 
Bajamares: A las 11,23 rn. y 11,38 ri. 
v ivvvvvvvvvvv 'Vvvvvvvvvvaa .vvvv -vvv^vvvvvv 'VV'VVV'vvv^ 
de trabajo; por esto, antes de &adá conh-
da, debe tomarse 'de 15 a 20 gotas de H¡ 
podcrmol. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
« M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
v v v v v v v v v v w v w v v v w v a v w w v v ^ 
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C u r a c i ó n , r a c i o í 3 I del 
tXTñEÑIMI ENTG 
LfiKñHTL ÓVfií/ñ 
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I prmfipio d/gí/no /rr/ ' / jnfe 
Jff ventó (•n ^ ^ { k f ^ / ^ f t ' / . j -
Sal de Torrevieja. 
Se ihalla descargando el «Cabo SiUeirpS 




El movimicn'.o del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguieme: 
Comidas distribuidas, 836; 
Transeúntes que lian recibido alber-
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, - i . 
Ingresados en el Asilo. 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
106. 
v v y v v v v v v v v v v a a v v v v v w w v v v v v v v ^ 
dé los marinos de! buque buudido, 
de nacionalidad rusa, tuvo la desgracia 
dé i'.aer á] mar, pereciendo ahogaclo. 
Después 'despidióse el comandante del 
submarino de los náufragos,^.diciéndolos 
que podían arribar pronto a la cosía l'ran 
cesa, de la que distaban 20 millas. 
Sin duda los tripulantes del buque no 
ruego equivocaron el rumbo, y a eso se 
debe, el que -permaneciesen-du'rante cua-
tro días remando sin cesar y llegasen a 
Cijón extenuados de fatiga. Como la tri 
pulación la componían 27 hombres y sólo 
llegaron trece en un bote a la playa de 
San Lorenzo, falta otro bote con 14 hom 
bres. -entre .los cuales se encuentra el ca 
pitan. , 
Sais de los salvados Ingresar 
l.-'.-nilal de la Caridad v se encue 
bastante mal estado. Los restan! 
( • í t i ícss ir da P e d r e S a n Mftrtin) 
Especiaiidad en v i n o s blancos de l a Na 
va, "MauzaniDa y Vflldepsfiae.—Servicio 
^liáoéradc eh-.cc.riKaet. Tt'u^óiio'nurG L¿5 
F e r i a de ganado.—En ej 4íá de hoy, se 
gundo isábadó de mes, lendrá lugar en la 
Alameda de Oviedo, sitio del Verdoso, 
la concurrida feria mensual de ganado 
vacuno. 
Balmonta , B i a n v » n i á 4 . 
'Gallito y Ro lo , 
u » a n todoa loa d í a * 
L I C O R D E L P O L O . 
Y dice F u e n t e s : 
« ¡Olé ya los toreros. 
con buenos dvent-es.r» 
De In'^ruocion p ú b l i c a . — L a ((Gaceta» 
publica, entre oíros, el siguiente decreio 
de Inst-i-ucción pública: 
Resolviendo los expedientes promoví 
dos por doña Cecilia Cárabes y doña Día 
Rosa Tejero, que solicitaron se les reco 
nozca el derecho a ocupar las primeras 
vacantes que se produzcan en Santander. 
E s c á n d a l o s . 
Ayer tarde fucion denuncLadcs por la 
Guardia municipal Aíanuel Valdivielso 
Chaves, Manuela Chaves y Felicidad 
Agüero, por promover un fuerte escánda-
lo en nua tienda de comestibles propiedad 
de Claudio Martínez, en la calle de Mén 
dez Núñez. 
—'Por promover otroi escándalo en 
la Cuesta de Giba ja/ vejándose muiua 
mente de palabra y obra, fueron también 
denunciados por dicha autoridad Casto 
Ramírez y Lorenzo Gómez. 
No h a y derecho. 
Por vejar de obra á un chico do quince 
años, llamado Francisco Bejines, fué de-
nunciado ayer'por la Guardia municipal 
un hombre llamado Daniel Ramos. 
C a s a d^ Socorro. 
Ayer fueron asistidas en esfe benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Ramón Nava, de treinta y seis años, de 
una contusión con hemaioma en la cara 
dorsal de la mano izquierda. 
José Ortiz, de nueve años, de una con 
Uií-aón en la región frontal, que se produ 
jo al caerse de una bicicleta, en la calle 
de Magallanes. 
Liberata Pruneda, de treinta y ocho 
le 'se les prod 
El mai'ineri 
lad danesa y 
mu erro era pe •) 
d más 'fuerte de 
lación, habiendo ingresado su 
en el depósito del hospital de 1. 
L a f echa tíiel a ü s t f a m i e n t o . — I 
Junta superior de la Armada 
publica, para dar cumplimient 
puesto en el artículo 53 de la ) 
de á lista míenlo y reemplaz 
r ía de la Arma: 
que Ira. dé toma 
n en ei 
itran en 








i^ARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
:en-te -ley 
ma r i n e 
la- fecha resultó que 
jOvao puni'O de parti 
da. para fijar el orden en el alistamiento 
correspondiente a 1917, es la de 21 de agos 
to. Por tanto, el número 1 de dicho alás 
tamiearto será José Echa ni?. Mendizábal. 
nacido el 23 de dicho mes. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « S m u t » . — A las 'siete de la tarde 
abandonó ayer este puerto, con rumbo 
a Cardiff, con cargamenlo de mineral, el 
vapor danés «Smut», que desde hace va 
ríos días es:aba fondead» sn b a h í a , «n 
espera de- órdenes. 
E l « A l f o n s o XII».— 'S?gún notician -reci 
bidas en la Casa condigna ta ria, el día 8 
•riel actual,- a las cinco de la tar is, se ha 
-liaba navegando sin novedad, a 840 rni 
Has de Vigo. el trasatlántico español «Al 
f uiso XII», que había salido de dicho 
puerto el día 5, a las seis de la mañana . 
B u í í u e a entrados.—^(Gallo», de Bayona, 
en lastre. 
BiKjueig saliltíos.—«Smut». para Cardiff. 
con mineral. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
(¡Villa de Pesquera», en Gijón, 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en unife rmes para Por.; , 
lias, aínas, aftas y niñeras. 
Delántaies de todas lases, cuellos, p-
ños, tocas, ete/retc. 
HaCílos para r.cién nacidos, íonn^ \ t 
gleea y española. 
Exploradores .—Mañana domingo, a las 
nueve de la mañana, se presentarán en 
el Club de la Expp&ición, con uniforme y 
equipo, todos los cine forman las tropas 
dé - . m tander, . 
La velada dará comienzo a las seis de 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DIA 9 
Distrito del Oeste.—Nacimientos: Vara.! 
n es, ü; hembras, 2. 
Defunciones: Clemenlina Alonso Martí-
nez, de seis meses; Rua-lasa-1, 3, 2." 
Josefa. Maclas González, de dos años; 
Via Cornelia, casas Aspiazu. 
AniceLo Palomera Martínez, de treinta. 
y cuatro meses; Garmeiidia, 15, 1.° 
Ensebio Bornán Bevilla, de cinc\ienta 
años; Jesús de Monasterio, 20, buhardilla.' 
Pedro Pancorbo Aizcorbe, de cin-cuenía 
y cinco a ñ o s ; ConvoMito, 2, buhardilla. 
Añila Escudero.Sánchez, de veintiséis 
años; Calzadas Altas, 67, buhardilla. 
Araceli Domínguez Obregón, de .siete 
meses; Calzadas Altas, 67, buhardilla. 
Matrimonios: Uno. , 
Distrito de! Este.—Nacimientos: Varo-, 
neg, í; hembras, 0. 
Defunciones): Ceferin* Camua Gónm,: 
cU once años; Cueto. 
Florentina Martínez Conde Iglesias, de 
setenta y dos años; San Celedonio, 2, 8.' 
Matrimonios: Uno. 
Tele fonemas detenidos.—De Valencia; 
Luis Ramos Sanz, vapor «León XIII». 
Maíaitíero.—Romaneo del día 9: Reses 
mayores, 17; menores.- 20: kilogramos, 
4.085. 
Cerdos, 8; kilogramos, 783. 
S e r i e d a d « A m i g o s del S a r d i n e r o » . — E s -
ta Sociedad celebrará, junta general ma 
ñaña domingo, día 11, a las once de la 
mañana, eu el «Hotel París», lo que se po 
ne en conocimiento de todos los señores 
asociados,- suplicándole* ^ncareeidamente 
puntual asistencia. 
ALFALFA, T R E B O L , V A L L I C O , ETC. 
SEMILLAS seleccionadas, pur i f i cadas 
y l i m p i a s de cuscu ta . 
Muelle, n ú m e r o 9.—SANTANDER. 
Si, es posible que usted no conozca aun 
d SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
asteó, y no lo olvide, «TRES-RIOS», tinto, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense) . Pedidlos en todas parte*. 
No cabe duda que la combinación de nu 
cleína. arrhenal y glicerofosfato'es has-
ta la fecha la medicación más segura pa-
ra reparar fuerzas perdidas por exceso 
Se convoca a junta general ordinaria, 
que se celebrará sulusidiariameníe maña" 
na, domingo, día 11 del actual, a las diez-
de la mañana, en el salón teatro del Círcu " 
lo Católico de Óbreros. 
Se encarece a ios socios su puntual astó 
t ene la. ' I 
Santander, 10 de febrero de 1917.^La 
Direc t iva . 
IPiso ¥11 o el esto 
magníficamente orientado, con excelente* 
vistas a la bahía, termosifón y-baño, SÍ-
alquila. 
En esta Administraeión ss inforayu'*-
SALON PRADERA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por el primer actor 
don Fernando Porredón. 
Funciones para hoy: 
. A las- seis y media de- la larde (benefi 
ció de la Asociación de la Prensa).—«Los 
Gaíeotes». 
A las- diez de la noche (una peseta bu-
taca).—«Genio y figura». 
I m p r e n t a de EL PUEBLO CANTABRO^ 
© 
no-Suiza:-: 
isíanrant El Cantábrico" B r ag u e r o s. 
3 3 3 i e z ; y s e i s v á l v n l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 







de PEDR,0 G O M E Z G O N Z A L E Z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y Innchs. Precios 
mo d e rad o s {-lab i t ac i o n se-. 
Plato del día; Cordero cen guisante». 
TMta-íz pletn. 
Para pedidos, B O N I F A C I O A L O N S O 
(Sucesor de Barquín Alonso), Muelle, 20. 
T a l l e r e s p a r a la c o n s t r u c c i ó n de b r a 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f i c ia les , cabestrillosr 
mule tas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
Doctor E. Martín 
P e r a l i l l o , n ú m e r o 7. 
CONSULTA MRDÍCA 
NIÑOS, MATRIZ 
- S a i n t o ñ a . 
l o r a s 19 i 
i desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
VISITE E L ALMACEN 
Puerta ia Bierra, 1 : Precio fijo marcado 
S E R V I C I O D E C A B O T A J E 
P O I I L A 
s: 
Evsla nueva Empresa anuncia.-la sali-
da de Barcelona, eJ día 10 de lebrero, de 
su vapor 
99 
en servicio de cabotaje y es esperado en 
eete puerto hacia el 24 del corriente. 
Admitirá raí ira para los puertos de BU 
bao. Gijón, La - Curuña, Vigo, Málaga. 
Va 1 e n cüft y Ba re e lo n a. 
lJyia iníuii-mcs a sus consignatarios se-
ñores D O R I C A Y C A S U S O , paseo de 'Pe -
reda , 3 2 . — T e l é f o n o n ú m e r o 680. 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Ostras higiénicas 
do l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
« 7 5 , l t i>25 y 175 docena. 
D e p ó s i t o : I D E A L D R i N K , Muelle, núm. 8 
Telefono miujero 558. 
(antea C a s a DOTES 10) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la cosa mejor surtkla y más ba-
rata. 
W»íí.i»As, 7. T o l é f m 717. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianoe, 
móniums y aparatos neumáticos. • 
T a l l e r e s : R u a m a y o r , "15, bajo. 
Rdojerk Joy-íriaí-j Optif--̂ ; 
« ft M B I O 9 8 U O K • O A ~ M 
ÍO D I - P S H g D A 'MUXLLI), 7 3 I 
vvvw 
Vapores correos españoles 
DE LA 
u reuiedio maa racion&l par* 
las enfermedades del aparato res-
piratorio e» la inha lac ión anti-
sépt ica y b a l s á m i c a que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
CaráB r eri t&n !«• RESFRIADOS, AS-
MA, TOS, BRONQUITIS, ©tc^Sm i»» 
eetá libre de peligros hasta para los 
niños 7 personas do edad aransada. 
D E . L A T A R D R 
Linea de C u b a y M é j i c 
Í E S E i «Al IDAS F I J A S T O P O S TOS M E S E S I ' 
E l d ía 19 flf febrero eatdn 
DI A 19. A L A S T R E S 
iJpr el v a p o r 
^SrJcTo1 d J l ^ ^ a J e en tercera 
^ u í b a n S . 250 P E S E T A S , 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
&arg9 para I lahana y Veracruz. : Curan por rebeldes que sean, al ivio a ia pr imera fricción con el 
ordinaria: , ^ 
i'..Vit ile inripuésios y E,ó0 de gastos de desembarque 
' ""'cuM-iaeo de Cuba, en cunrilmiación run el férro^arril , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
paraban.i-B (Jp Kj.^..,t< tie iiecf-itibarúue 
275, 'PESETAS J 7,50 Ue im in, 
iiue pásaje de Kwlaá-crasas:."paré: <'_Qf< ,̂-;vcon, .transbordo en Habana a 
^&aliLv <ie la misma T.onipar t ía , siendo el precip del pasaje, en tercera ordinaria 
'tmpESETAS y 7,50 de impueslos. ^ 
17? A L Q I N E 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 28 de febrero, a las once de la p í a n a n a , ea l idrá de. S a n t a n d e r el vapor 
M L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia 
la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
55 
de 
" V n . p o r < i H o o r r e o K e ^ p a f i o l f e N 
El día U de febrero, a lae tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. / 
Venta: Principales formadas y droguerías de España 
i H M M H M B M l M I i 
para 
Su c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
RÍO Janeiro y Santos 'Bras i l ) , Montevideo y Buenos Aires, 
i.tmitp caiKa y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOSC1BN 
TAS ClNCi;EÑTA T CINCO P E S E TAS. I N C L U S O I M P L E S TOS. 
Para más informes diriifirse a sus ronsitrnaiarios en Samandec, s e ñ o r e s HIJOS DC 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 3ü. Telefono n ú m e r o 63. 
"SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
fMEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
[ «anta Cruz de Tenerife. Montevideo y Bnenus Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
' desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A D E NEW YO R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz Salidas de Veracrüz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coi uña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas , Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana. P u e r t o - L i rnón, Cotón, Sabani l la , Curacao. Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracroz, Tam-
pico, y puertos del Pací f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 44 d í a s arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el' 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
¡Cádiz el 7, para T á n g e r . Casablanca, Mazagan escalas facu+iativasj. L a s Palmas, San 
itaCiuz de Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
cu Ilativa) para Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
; je de regreso desde Buenos Aires para Mornev idéo , Santos Rio Janeiro. Canarias , L i s -
Iboa, Vigo. Coruña. Gijón, Santander y Bn bao 
F A B R I C A DC T A L L A R , BISEP.AR Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
O I L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
S E S P A C H O : A M O E E S C A L A N T E . 9 —T»lóf . - P A B R I S A : S E R V A N T E S , 1f 
Nuevo preparado compuesto de 
jarbonalo de sosa p u r í s i m o de esen 
Bia de an í s . Sustituye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
de glicero fosfato de cal con C R E O -
SO T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general 
—Precio; 2.50 pesetas, 
n ú m e r o 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
e e e 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y Comp.-Torrefavega. 
}»i f : f i true£t«n y reearae iAn de t«tían » i « c e i Raoaratlón 4 « aut^mévliet. 
C A F E S T O S T A D O S 
Estos vapores adm.ilen carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a qnie 
Inés la Compañía da •aiojamiemo muy c ó m o d o u / trato esmetVJo- como ba acreditado en 
¡su dilatado ser vico. Todos los vapores tienen t e l e g r a f í a sin bilos. 
POMPAS FUNEBRES 
Oran furgón automóvil para e l traslado de c a d á v e r e s , 
dentro y fuera^de la provincia, = = = ^ = = r r . ^ ^ = = _ ^ 
Velasco, 6 Servicio permanente 
^ v v t v w v w v w v A . w w w v T T c I é f o n o 2 2 7 ' 
MPORTACION DIRECTA 
v w w w w w v w w w w w Loción para 
r 
las de ferrocarriles del 
a Zamora y Orense a Vigo, de Sa lamanca 
Norte 
a la 
de E s p a ñ a , de Medina 
frontera portuguesa y 
e t e í ^ 0 Por las C o m p a ñ í 
Lampo  t í
Stado rresas 'it" feri"ocarriles y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales de! 
•"anieras il"l';i"ia Trasatl -ául ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
Carhnr e^lHI'atios s imilares al Cardiff |ior el Almirantazgo p o r t u g u é s , 
ririrr.c V v a P i i r . — M e n u d o s para í r a g uas —Aglomerados.—Cok para usos meta 
u,tos y üomest icos . , 
«^ganse los pedidos a la 
\ i f 4 ^ B A R C E L O N A , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alion-
as, ¿ a p n 7 b A N T A N D E R . -señores Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON y AVI-
I Para otrn • ? la í S o c l e d a d Hullera Españo la . .—VALENCIA, don Rafae l Tora l . 
iros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
K O C i a D A D H U L L R K A C S P A A O L A — B A R Q E L O N A 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza Impide la ca ída del pelo y le ba 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultand* 
éste sedoso y flexible, 'tan prec ióso prepácrido debía présidfr siempre todo buen toca 
dor. aunque só lo fuese por lo que beruuiseael cabello, prescindiendo de las d e m á s v ir 
ludes que tan justauienie la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas L a etiqueta ihdica el modo de usarlo. 
S» venda Sansanser eo la d r o v n t r U de P C ^ . C Z D E L MOLINO Y OOMPANBA. 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S -
:—: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) !—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000,000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la Compa-
ñ í a basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí arta general de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I .0 .—MADRID 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor } 
veleros y lerresires sobrem ercauclas y valores, dirigirse a su r e p r e s é n t a m e eu San 
tender don Leonardo G (ímlArrex Coloin»r. calle de p^dnifea. n « m 9 O l o l a a s l . / 
t L a m n l r l z i • A g e n c i a d e p o m ' r O p i C l M E p a s f ú n e b r e s . 
SAN MARTIN - -
I^ae a n t i g u a s pas t i l las pectorales de R i n é i k i , t-an conoc idas y u s a d a s por el p ú 
blico panx inde i ino. por si3> brillanfe t e s u l i á d e p a r a combat i r la tos y afecciones 
dé garganta, s é bollan de venta en ia d # ' ^ ú ; e r í a de P é r e z del Mol ino, en l a de V¡ -
U a í r a n c a y Calvo y en la f a r m a c i a de E r a ^ u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
lujo, coro6"013' cuen,a con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
C W íúnph45, c,"Uces1 decoraciones y domas accesorios, y con los mejores co 
eores dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
. , Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
^ EDA P R I M E R A , NUM. 21.—TELEFONO N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
m i e n t o . 
ZNAYO 
| No se 
onv*108. nervfn» (lesa,entler esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, a lmorranas . 
g | W a en 1, 9(1 y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de que se 
Cím"-^i sen -'n 68 e n í e r i " e d a d e s . Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
0nllc'nco aftoi i COmo seguro para combatirla, s e g ú n ló t ie í ie demostrado en los 
toan '"'^raip» i ^x',0 creciente, regularizando p e r í e p l a m e n t e el ejercicio de las fnn 
ctog m „ . viei i ¡re. No reconocen rival en su beniguidac1 y eficacia. P í d a n s e 
• <í, t..aiítor M. RINOON. farmacia, B I L B A O . 
rfp p»!51KT D E L MOLINO V SONRASCA 




S A N T A N D E R A M A D R I D 
R á p i d o s . - L o s lunes, m i é r c o l e s y viernes 
Sal ida de Santander, a las M 0 
U e g a d a a Madrid, a las 21.10. / 
E l ráp ido sale de Madrid, los martes, jne 
ves y s á b a d o s 
Sa l ida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,U 
Correos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 16,27 
Llegada a Madrid, a las 8.40 
Sa l ida de Madrid, a las 17.25. • 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarius 
Sa l ida de Santander, a las 7.28 
Llegada a Madrid, a las 6 
Sal ida de Madrid, a las 20,30 
Llegada a Santander, a las 18.40 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander á 
Madrid—rápido , correo y mixio—. con sali 
das a las 8,40, 16.27 y 7.28 y llegadas a Bar 
cena, a las 10.19. 18.41 y 10,31 
Tren tranvía , con sal ida de Santander, a 
(as 12,8, y llegada a Barcena, a las 14.12 
L a s salidas de Barcena para Saniander en 
los trenes ráp ido , correo, mixto y tranvía 
son i e s p e d í vamenie, a las 18,47, li.á, IS.57 
y 7.55. con llegadas a Santander, a las 20.14. 
x. 18.40 y 9.57. 
S A N T A N D E R A L i E R G A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8.55 ¡ c o r r e o , 
12.15 M orreo). 14.55, 16.45 y 19.10. para llegar 
a L iérganes , a las 10.1. 13,16. 16,1, 17,i2 y 20,14, 
Sal idas de Lieiyanes.. a las 7.25 ^corren 
H.20. 1.20, 14 (correo). 16.45 y 18.20; con lle^a 
das a .Santander, a las 8,36. 9,30, 12,25. 18,3 
I7V45 y 19.22. 
Hay un iren.de Santander ai Astillero, a 
i as 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
18.50 
SANTANDER A C A B E Z O N D E L A S A L 
sal idas de Sanlander. a las 7,45. 13.20. 
17.20, 11.45, 14.50 y 19.15, para llegar a Ca 
Rézóri. a las 9.29. 2.Í0. 19. 13,25, 16,38 y 21.2 
Sal idas de Cabeeóflr a las 14.39. 19,1. 7. 
9,21, 17.5 y 13,40. para llegar a Santander a 
^as ifi.13 . 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15.28 
SANTANDER A T O R R E L A V E G A 
Sal idas de Santander: 
.Por el Cantábr ico , a las 7,45. 13.20. 17.20. 
i 1.45. 14.50. 19.15, y uno los Jueves y domin 
« o s y d ías de mercado o feria en Torreiave 
«a, a las 7.5, piara llegar a Torrelavega a 
láS 8i:37. 13.59. 18.12. 12.37. 15,44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Santander a Madrid), mas un tren de 
m e r c a n c í a s , • admitiendo viajeros a las 20,16 
salida), y 22.13 dlagadaj. 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico , a las 15.22. 19.51, 7.48, 
111.12. 17,50. 14,27 y los jueves y domingos y 
dias de feria y mercado, a las 23.50; para lie 
«ar a Samander, a las 16,13. 20.46. 8.45. 11.8. 
18.48, 15,28 y 6.46 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas de Santander, a las 10 y 17,5 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 14 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8.15, 14,5 y 
16.15. para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17,52 
v ¿Ú.'.W respectivainenie 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16,50 
para llegar a las 11,35. 17.40 y 20,40. respec-
i i vanipnie 
De Gíbala para Santander, a las 7,14. pá 
ra llegar a las 9,30 
De Santander para Marrón, a las 17.35, 
p a ^ llegar a las 19,32 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreba y Santander, a las 
s y a las 9 
De Santander para Pedrerta y Sotoo. a 
'as 12,30 y 15 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Satiliandfer. a las 7.45 correw.. 
13.20 y 17.20, para llegar a Clanes a las 11.15 
16.19 y 20.50 
Los dos primeros enminnan a Oviedo 
Sal idas de I.laties. a las 7, :0. I2.:>« y 17 20 
corren), para llegar a Saniander. a lá i 11.8 
16.13 y 20.46 Los dos ú l t i m o s proceden de 
Oviedo. 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a , Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, H e r n á n 
Cortes. I, entresuelo, de diez a una y d i 
n ia iro a seis 
Comandancia de Marina y p r á c t i c o s del 
Pueiio. calle de Castelar, de diez a una.-' 
Comandancia de Cai-abineros. Alameda prí 
meta, 28. de nueve a un» . 
Real Club Amtónóovii islá, Muelle. 21. de 
nueve a una y de tres a seis. 
C o m p a ñ í a Arrendataria de .Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero-, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de l a Rlba-
ra, de nueve a dos. 
D i p n i a c i ó n ¡ p a l a c i o del Banco Mercan-
li l ) . de nueve a una y de tres a cinco y 
media 
Dispensario antiiuberculoso. — ConsuJta 
para onlires —Adultos lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
n z y o ídos ; martes y s á b a d o s , de diez a 
ilrtce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y sá.ba 
dos. i'e tres a c u a t r o , — N i ñ o s : de tres a cua-
tro los m i é r c o l e s y sábados . 
Decanato consular. Paseo de Pereda, i9. 
de nueve a nná y de tres a cinco y media. 
Escñeltb de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a. una y de tres a s e i» . . 
l-S'.adisiica general, Santa L u c i a . 11, l.». 
ilé nueve a una 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, s ecre tar ía , de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , I, ter 
c e r o , de nueve a una y de cuatro a siete 
Secc ión facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una 
'bienio mi lnar . Avenida de los infantes 
d o ñ e a r l o s y d o ñ a L u i s a , de nueve a una 
Institiiio general y t écn ico , calle de San 
T a Clara , de nueve a una y de tres a seis 
Ins irucc ión públ i ca . Velasen, 4, de nueve-
a una 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan 
cía e in s t rucc ión , de diez a u n a — M n n l c l 
pai se reiaria,'. de diez a una—Audlen 
• ia publica, a las once de la . m a ñ a n a . — 
Regis tró c iv i l , de diez a dos. 
Juzgado del Ueste San Francisco, 23. ter-
•''t o - - l 'ntnera instancia municipal (secre 
'ai ia). de diez a una —Audrem ¡a públ ica , 
a las cuatro de la tarde. —Registro civi l , 
de una a una y media 
Zona de Réófütatntento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara . 7. secundo, de diez a uua 
Junta de obras dei Puerto. Muelle, 34, 
de diez a una y de cuairo y media a siete, 
L>ga de Contribu ven íes - D i r e c c i ó n , de 
diez a una L a s d e m á s dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
obispado, Ruamayor . de diez a una. 
B e c a u i l a c i ó n de Contribuciones, Puente.. 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
S a n t sa nc l e r 





A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correas ria 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem ceniflrados. de 9 a 13.30 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A orros y re'ote 
gros ;excepio los viernes), de 9 a II . 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certiflrada. de 9 a 11. • 
L i s i a y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Reparto a doraioí ló del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y mixto de 
Llenes , a las 12.45 
Correo de Asturia-.. Bilbao. L i é r g a n e s y 
Onianeda. a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el rt 
' n r; n a i s s I ? 30 ,̂ 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
para poseer dentadura nivea y 
c a r m í n e o s . 
Pedid polvos dent í f r i cos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para li-npiar lo- d^nt-^s, y 
a los r ú a l e s deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
a S O c é n t i m o s c a j a . . 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Cal le de J u a n de H e r r e r a , 2. 
Tos-Catsrros-Asma 
y d e m á s enfermedades del aparato res-
pira! rio se tiran rap'dameme, evit n-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
del D r . Cuerda , D I P L O M A D E H O -
N O K , Barce lona 1 .15, G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n Internacional de 
Mi lán , 19it). E S E L M E J R C A L -
M A N T E D E L A TOS. C a j a , con 24 
comprimidos, 1 pes' ta. 
E n Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias. Bilbao: C e n t r o 
F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
L u z í̂iii r i v a l . 
De oficinas públicas 
Adyana,-'calle de la Ribera, de nueve » 
una y de tres a seis 
Ayuntamiento. P laza de Pí y Margall , d» 
i ueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Cons t i tuc ión . 4, tercero, de dte? 
a una 
Audiencia, P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , d» 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda. í 
de nueve a una 
Banco de E s p a ñ a . Velasco. 3, de diez t 
dos. 
Banco Mercantil , calle de H e r n á n Cortés 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal , s a l ó n de lectura, d' 
cuatro a ocho de la larde 
C á m a r a de Comercio. C o m p a ñ í a , 5. d' 
nueve a doce y media.'' y de tres y media n 
siete —Horas de consulta: secretario, d' 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco \ 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adun 
ñas . de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
httnos e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y mar! 
limos, de cuairo y media a cinco y media 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, a 
tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc tr ica . 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnola 
Da luz blanca como la del Sol . -Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s i ón . E s verda 
deramente insensible a las-sacudidas. F o r 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m é 
un vatio por bujía . 
Depós i to al por mayor ym enor: Alma 
cón de muebles, m á q u i n a s parlantes y día 
co», bicicletas y muioeloletaa Narciso Or-
MRa ÍS fu < 
AlftmMta Prlmtra, *• - SANTAMKCR 
¡No más sabañones] 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O CUERDA 
(Bálsamo Tropical) 
y usted lo r e c o m e n d a r á a todo el mun-
do. Desde la primera apl icac ión cesa el 
picor y dolor, evitando la u l c e r a c i ó n . 
Estuche , con pincel, 75 c é n t i m o s , 
E n Santander: D r o g u e r í a de P é r e z del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
V ' D E L V 0 ^ 
EST 
E S T O M A G O OS E S T O M A G O 
ESPORPUE DESCONOCE LAS 
MARAVILLOSAS CURACIONES D I S P E P S I A 
BASm6¡A I 
( Deposifarioi: Peraz Martín y Cf Madnd. 
